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Denne publikation indeholder de vigtigste nationalregnskabsaggregater for fællesskabslandene, Spanien, Portugal, USA og Ja-
pan. De er tilnærmede i overensstemmelse med Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) for perioden 1960-1981 i 
både løbende og faste priser. 
DET EUROPÆISKE NATIONALREGNSKABSSYSTEM (ENS) 
ENS er Fællesskabets version af De forenede Nationers na-
tionalregnskabssystem (SNA). Det indeholder fælles defini-
tioner af samtlige konti i nationalregnskabet, input-output ta-
beller og finansielle konti (pengestrømme), som fremsendes 
til Eurostat. 
I ENS er økonomien opdelt på forskellige måder til forskelli-
ge formål. Med henblik på en detaljeret analyse af produk-
tionen og anvendelsen af varer og tjenester er økonomien 
delt op i »brancher«, som er grupper af homogene produkti-
onsenheder, som hver især er beskæftiget med en enkelt 
aktivitet. Der foreligger ikke data vedrørende indtægter, ud-
gifter og finansielle strømme for sådanne enheders vedkom-
mende, men kun for de institutionelle enheder (f.eks. selska-
ber), som ejer dem, og dataene vedrører i så fald alle enhe-
dens aktiviteter. Institutionelle enheder grupperes i »sekto-
rer« (sektoren »husholdninger«, sektoren »det offentlige«, 
sektoren »ikke-finansielle selskaber og selskabslignende fo-
retagender« etc.), for hvilke der foreligger et komplet sæt af 
løbende konti, kapitalkonti og finansielle konti. 
EUROSTATS NATIONALREGNSKABSPUBLIKATIONER 
Serien »Nationalregnskaber ENS« består af følgende dele: 
• Aggregater 
som er beregnet til hurtig offentliggørelse af de vigtigste ud-
gifts- og indtægtsaggregater i nationale valutaer, ECU, 
købekraftspariteter samt mængde- og prisindekser, begyn-
dende i 1960. 
• Detaljerede tabeller efter branche 
Som giver en opdeling i 25 brancher af bruttoværditilvækst, 
aflønning af ansatte, beskæftigelse og faste bruttoinvesterin-
ger fra 1970 og fremefter. 
Husholdningernes konsum er desuden opdelt i ca. 50 for-
målskategorier. 
• Detaljerede tabeller efter sektor 
Som indeholder et komplet sæt løbende konti, kapitalkonti 
og finansieringskonti fra 1970 og fremefter for 8 sektorer og 
en række undersektorer. 
• Regnskaber og statistikker for det offentlige 
Som indeholder en yderligere analyse af den offentlige sek-
tor med detaljerede oplysninger om dens indtægter (f.eks. 
opdelt efter skatte-/afgiftstype) og udgifter (efter type og for-
mål) i en opstilling over de offentlige finanser. 
• Input-output tabeller 
Komplette input-output tabeller for 44 brancher, hvor der 
skelnes mellem indenlandsk producerede varer og importe-
rede varer; udarbejdes hvert femte år (1970, 1975 og for ny-
lig i 1980). 
Indsamling og oplagring af data 
Der Indsamles hvert år fra de enkelte lande harmoniserede 
nationalregnskabsdata i overensstemmelse med ENS. Ind-
samlingen sker ved hjælp af standardiserede spørgeske-
maer 9-12 måneder efter årets udløb. Dataene oplagres i 
Eurostats database for tidsrækker (CRONOS), som kan kon-
sulteres via Euronet. Input-output tabellerne egner sig ikke 
for anvendelse i CRONOS og oplagres derfor særskilt. 
DEFINITION AF DE VIGTIGSTE ENS-AGGREGATER (*) (**) 
Nationalproduktet i markedspriser 
Dette viser resultatet af de indenlandske produktionsenhe-
ders aktivitet. Det svarer til økonomiens produktion af varer 
og tjenesteydelser minus den intermediære anvendelse og 
plus importafgifter. 
Ved at trække afskrivningerne (A1 ) fra bruttonationalproduk-
tet i markedspriser (N1) fås nettonationalproduktet i 
markedspriser (N11) (ENS § 128). 
Økonomiens restindkomst 
Dette svarer til nationalproduktet i markedspriser minus det 
offentliges og De europæiske Fællesskabers institutioners 
nettoopkrævninger i forbindelse med produktion og import 
(produktions- og importafgifter minus subsidier) og minus 
hjemmehørende arbejdsgiveres aflønning af ansatte. 
Ved at trække afskrivningerne (A1) fra økonomiens 
bruttorestindkomst (N2) fås økonomiens nettoindkomst (N12) 
(ENS § 130). 
(*) Foreløbig dansk oversættelse 
(··) Den væsentligste forskel mellem ENS og SNA (De forenede Nationers nationalregn-
skabssystem) på dette højt aggregerede niveau er, at ikke-hjemmehørendes konsum på 
landets ekonomiske område i SNA indgår i eksporten og ikke i konsumet, mens landets 
hjemmehørendes konsum uden for landets økonomiske område indgår i landets import 
og konsum. 
Den disponible nationalindkomst 
Denne måler den indkomst, som nationen har til rådighed til 
konsum og opsparing; den inkluderer de produktions- og im-
portafgifter, som oppebæres af det offentlige, minus de af 
det offentlige betalte subsidier; de løbende nettooverførsler 
til eller fra den øvrige verden er ligeledes inkluderet. 
Ved at trække afskrivningerne (A1) fra den disponible brutto-
nationalindkomst (N3) fås den disponible nettonationalind-
komst (N13) (ENS§ 131). 
Nationalopsparingen 
Denne måler den del af den disponible nationalindkomst, 
som ikke anvendes til konsum. 
Ved at trække afskrivningerne (A1) fra bruttonationalopspa-
ringen (N4) fås nettonationalopsparingen (N14) (ENS § 132). 
Landets långivning (+) eller låntagning ( - ) (N5) 
Denne viser det nettobeløb, som landet stiller til rådighed for 
den øvrige verden, eller som den øvrige verden yder natio-
nen. Denne regnskabssaldo svarer begrebsmæssigt til beta-
lingsbalancens saldo for varer, tjenester og ensidige 
overførsler (ENS § 134). 
Ændringer I tilgodehavender og gæld over for den øvri-
ge verden (N6) 
Dette aggregat svarer til forskellen mellem ændringen i alle 
de tilgodehavender, den nationale økonomi besidder over for 
den øvrige verden og ændringen i alle de forpligtelser, den 
nationale økonomi har indgået over for den øvrige verden. 
Principielt bør landets långivning (+) eller låntagning (-) 
(N5) være lig med nettoændringen i tilgodehavender og 
gæld over for den øvrige verden (N6). Men da disse to ag-
gregater beregnes på forskellig måde, vil der som regel væ-
re forskel på dem (ENS § 135). 
Produktions- og importafgifter (R20) 
De udgør obligatoriske indbetalinger til det offentlige eller De 
europæiske Fællesskabers institutioner fra produktionsenhe-
derne i forbindelse med produktion og import af varer og tje-
nester eller anvendelse af produktionsfaktorer; afgifternes 
størrelse er uafhængig af driftsresultatet (ENS § 414). 
Subsidier (R30) 
Der er tale om de løbende overførsler, som det offentlige el-
ler De europæiske Fællesskabers institutioner i henhold til 
deres økonomiske politik og socialpolitik foretager til hjem-
mehørende enheder, som producerer varer og markedsbe-
stemte tjenester med det formål at øve indflydelse på priser-
ne og/eller gøre det muligt at give produktionsfaktorerne en 
tilstrækkelig aflønning (ENS § 421). 
Aflønning af ansatte (R10) 
Denne omfatter alle betalinger og andre ydelser fra arbejds-
giverne som betaling for det arbejde, deres lønmodtagere 
har udført i løbet af den betragtede periode (ENS § 406). 
Disse betalinger og ydelser omfatter: 
— bruttolønninger (R101); 
— arbejdsgivernes faktiske sociale bidrag (R102); 
— imputerede sociale bidrag (R103). 
Konsum (P30) 
Dette udgør værdien af de varer og tjenesteydelser, som an-
vendes til direkte opfyldelse af menneskelige behov, indivi-
duelle (husholdningernes konsum) eller kollektive (det offent-
liges og de private ikke-udbyttegivende institutioners kon-
sum) (ENS § 327). 
Husholdningernes konsum vedrører i dette bind de hjem-
mehørende og de ¡kke-hjemmehørende husholdningers kon-
sum inden for det økonomiske område (dvs. ethvert konsum 
inden for landets grænser). 
Det bør anføres, at der for nogle landes vedkommende ikke 
foreligger oplysninger om de private ikke-udbyttegivende in-
stitutioners konsum; i så fald er det i dette bind inkluderet i 
husholdningernes konsum. 
Bruttoinvesteringer (P40) 
Disse omfatter faste bruttoinvesteringer samt lageræn-
dringer. 
Faste bruttoinvesteringer (P41 ) 
Disse udgør værdien af varige goder bestemt til ikke-militæ-
re formål til en værdi af mere end ca. 100 regningsenheder 
(1970), som de hjemmehørende produktionsenheder har 
anskaffet til anvendelse i deres produktionsproces i en pe-
riode på mere end 1 år, samt værdien af de tjenester, som 
er indkorporeret i de anskaffede faste kapitalgoder (ENS 
§ 337). 
Lagerændringer (P42) 
Lagerændringerne er opført under transaktion P42: lagrene 
omfatter alle varer, som ikke udgør en del af den faste kapi-
tal, og som de hjemmehørende produktionsenheder ligger 
inde med på et givet tidspunkt (ENS § 347). 
Endelig indenlandsk anvendelse 
Denne udgør summen af konsumet inden for det økonomis-
ke territorium og bruttoinvesteringerne. 
Eksport af varer (P51 ) 
Denne omfatter alle varer (indenlandske eller varer overgået 
til fri indenlandsk omsætning, nye eller allerede eksisteren-
de), som mod betaling eller gratis definitivt sendes ud af lan-
dets økonomiske territorium til en destination i den øvrige 
verden (ENS § 356). 
forsikring, andet), 
for ikke-hjemme-
Eksport af tjenester (P52) 
Denne omfatter alle tjenester (transport, 
som hjemmehørende enheder udfører 
hørende enheder (ENS § 365). 
Eksporten af varer og tjenester omfatter ikke ¡kke-hjemme-
hørende husholdningers konsum inden for det økonomiske 
område. 
Endelig anvendelse i alt 
Denne udgør summen af den endelige indenlandske anven-
delse og eksporten af varer og tjenester. 
Import af varer (P61 ) 
Denne omfatter alle varer (nye eller allerede eksisterende), 
som mod betaling eller gratis definitivt kommer ind på lan-
dets økonomiske område fra den øvriqe verden (ENS 
§ 375). 
Import af tjenester (P62) 
Denne omfatter alle tjenester (transport, forsikring, andet), 
som ikke-hjemmehørende enheder udfører for hjemme-
hørende enheder (ENS § 388). 
Parallelt med fremgangsmåden med hensyn til eksport om-
fatter importen af varer og tjenester ikke-hjemmehørende 
husholdningers konsum i den øvrige verden. 
Det skal endelig bemærkes, at eksporten og importen af va-
rer og tjenester samt disses saldo ikke er lig med de tilsva-
rende poster på betalingsbalancen. Forskellene skyldes 
navnlig, at bogføringen af varer ikke foretages på grundlag 
af samme værdi, og at definitionen af tjenester begrebs-
mæssigt er forskellig. 
Samlet befolkning 
Denne omfatter samtlige ind- eller udlændinge, som har fast 
bopæl i landet, uanset om de midlertidigt er i udlandet (ENS 
§ 802). 
Samlet beskæftigelse 
Dette omfatter samtlige personer, som udøver en aktivitet, 
der betragtes som produktiv (i henhold til nationalregnskabs-
begreberne), hvad enten disse personer er civile eller mili-
tære (ENS § 808). 
Lønmodtagere 
Dette omfatter samtlige personer, som arbejder for en of-
fentlig eller privat arbejdsgiver, og som modtager en afløn-
ning i form af t id- eller akkordløn, honorar, kommission, drik-
kepenge eller naturalydelser (ENS § 815). 
Beskæftigelsestallene omfatter alle, der er beskæftiget inden 
for landets grænser; de omfatter altså både hjemmehørende 
og ikke-hjemmehørende personer (grænse- og sæsonarbej-
dere), der er beskæftiget ved hjemmehørende produktions-
enheder. 
Da nationalregnskabsaggregaterne vedrører en periode af et 
års varighed, skal de tilsvarende befolknings- og beskæfti-
gelsestal udvise det tilsvarende års gennemsnit. 
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE DATAENE I DENNE PUBLIKATION 
Italien, Portugal, Spanien og Grækenland leverede ikke da-
taene i faste priser i 1975-priser. Hver række er ombaseret 
særskilt med det resultat, at totalerne (f.eks. den samlede 
eksport eller BNP) ikke svarer til summen af deres kompo-
nenter. Det samme gælder for de tidligere år for nogle andre 
lande, som ikke leverede 1975-baserede tal for hele pe-
rioden. 
Nederlandene har foretaget en omfattende revision af sine 
data fra 1977 og fremefter — f.eks. er BNP 5 % højere end 
tidligere. Værdier fra før 1977 er ikke blevet revideret, hvilket 
betyder, at der i de fleste af rækkerne ikke er kontinuitet, 
men dette er der rådet bod på i pris- og mængdeindekserne. 
Man håber, at der næste år vil foreligge fuldstændig revide-
rede tal. 
For Forbundsrepublikken Tysklands vedkommende har Eu-
rostat overført værdien af visse sociale ydelser i form af na-
turalier fra det offentliges kollektive konsum til husholdnin-
gernes endelige konsum i overensstemmelse med ENS (bå-
de i rækkerne i løbende priser og i 1975-priser). 
Luxembourgs betydning som finanscentrum har foranlediget 
det nationale statistiske kontor i Luxembourg til at afvige fra 
SNA- og ENS-reglerne og i eksporten medtage en del af 
den imputerede produktion af finansielle tjenester, som nor-
malt indgår som intermediær anvendelse. Dette ville betyde, 
at BNP blev ca. 2 5 % højere. I denne publikation er tallene 
imidlertid justeret tilbage til ENS-basis. 
VALUTAENHEDER I DE SAMMENLIGNENDE TABELLER 
Der kan foretages mange sammenligninger landene imellem 
på grundlag af dataene i nationale valutaer; f.eks. vækstrater 
for visse aggregater i løbende værdier, priser eller mængder, 
andele af et givet aggregat i BNP etc. Hvis man skal kunne 
sammenligne aggregaternes niveau i de enkelte lande, er 
det nødvendigt at omregne disse til en fælles enhed. I denne 
publikation er der anvendt to sådanne enheder: 
• europæiske valutaenheder (ECU) baseret på omregnings-
kurserne; 
• købekraftsstandarter (KKS) baseret på relative priser, for 
at kunne anstille mængdesammenligninger. 
Den europæiske valutaenhed (ECU) 
ECU'en er en monetær enhed baseret på de på valutamar-
kedet gældende omregningskurser for en bestemt mængde 
(»kurv») af hver fællesskabsvaluta, vægtet i forhold til det 
gennemsnitlige bruttonationalprodukt over en periode på fem 
BNP pr. indbygger 



































































































år (1969­1973) og på basis af hver medlemsstats handel 
med de øvrige fællesskabslande. De her anvendte kurser 
er årsgennemsnit af de daglige kurser. De er angivet på 
side 66 og 67. 
Købekraftsstandard (KKS) 
Behovet for købekraftspariteterne 
Data, der er omregnet efter de på valutamarkedet gældende 
omregningskurser, giver ikke mulighed for en pålidelig sam­
menligning af de faktiske mængder af varer og tjenester, der 
produceres og bruges i de enkelte lande. F.eks. er BNP pr. 
indbygger i ECU i Forbundsrepublikken Tyskland eller i Dan­
mark betydeligt større end i f.eks. Italien eller Det forenede 
Kongerige. Dette er imidlertid ikke kun udtryk for et større 
konsum af varer og tjenester, men også for et højere gene­
relt prisniveau. Formålet med købekraftspariteterne er at fjer­
ne denne forskel i prisniveauer og således forbedre mulighe­
den for at foretage mængdesammenligninger. 
De forskelle, dette bevirker, fremgår at omstående tabel : 
Det er tydeligt, at brugen af omregningskurser i dette tilfælde 
har tendens til at overdrive de faktiske forskelle mellem 
landene. 
Desuden bevæger omregningskurserne sig i tidens løb som 
en reaktion på mange faktorer, uafhængigt af indenlandske 
prisbevægelser, og dette er med til yderligere at forvrænge 
sammenligningen. Pariteterne kan sammenlignes med ECU­
vekselkurserne på side 66 og 69. 
Da der kun er én omregningskurs, er forskellene i prisniveau 
landene imellem på et hvilket som helst tidspunkt ikke de 
samme for de forskellige varer; der er derfor potentielt en 
hel gruppe af specifikke købekraftspariteter i et hvilket som 
helst år. Af de nedenfor nævnte grunde bruges kun den pa­
ritet, der svarer til bruttonationalproduktet, i de vigtigste sam­
menlignende tabeller, der er vist her. 
Beregningsmetode 
Beregningen af købekraftspariteter forestås på verdensplan 
af International Comparison Project (ICP) under De forenede 
Nationer. Fællesskabslandenes, Spaniens og Portugals bi­
drag koordineres af Eurostat, som også selv laver sammen­
ligninger. Disse er de eneste som anerkendes officielt af 
Kommissionen og medlemslandene til brug til sammenlignin­
ger inden for Fællesskabet. En mere udførlig beskrivelse af 
Eurostats arbejde på dette område — samt detaljerede re­
sultater — findes i »Comparison of ESA Aggregates in Real 
Terms« for 1975 og 1980. 
Grundlaget for beregningen af købekraftspariteter er data 
vedrørende priser på en liste over udvalgte produkter. Der 
sørges omhyggeligt for at nå frem til en produktliste, som 
både er repræsentativ i de deltagende lande og umiddelbart 
sammenlignelig landene imellem. I 1980 blev der f.eks ind­
samlet priser på 1 000 artikler, som indgår i husholdninger­
nes konsum, og 300, som falder ind under faste bruttoinves­
teringer. 
For hvert produkt gælder der bestemte prisforholdstal det vil 
sige, at hvis 1 enhed af produktet koster 2 DM i Tyskland 
4 FF i Frankrig og 600 LIT i Italien, så er 2 DM for dette' 
produkts vedkommende lig med 4 FF lig med 600 LIT. Pris­
forholdstallene for aggregaterne op til BNP­niveau fås heref­
ter som passende vægtede gennemsnit af disse prisforhold­
stal. 
Købekraftsstandarden 
Sådanne pariteter ville være tilstrækkelige til at udtrykke alle 
dataene, ι faste priser, i et lands valuta (metoden garanterer 
at de er transitive og uafhængige af det valgte basisland) Til 
fællesskabsberegningerne anvendes en anden numeraire 
Den kaldes købekraftsstandarden (KKS) og defineres ved at 
anvende disse prisforholdstal på bruttonationalproduktet i de 
enkelte landes nationale valuta og veje pariteterne, så at 
værdien af Fællesskabets (EUR 10) BNP i 1975 i KKS er 
den samme som værdien i ECU. På denne måde fastsættes 
pariteterne for et år. 
Løbende købekraftspariteter 
Der gennemføres ikke hvert år prisundersøgelser, der kan 
anvendes til beregning af pariteterne. Men da pariteterne er 
prisrelationer, får man skøn for andre år ved at ekstrapolere 
ved hjælp af den relative ændring, der efterhånden sker i 
hvert land sammenlignet med betalingsenheden, i dette til­
fælde fællesskabsgennemsnittet: 
dvs. paritetsår t = 
/ (BNP­prisindeks for land) \ 
paritetsår 0 χ · | 
\ (BNP­prisindeks for EUR 10) / 
På denne måde beregnes skønnene over de løbende parite­
ter for hvert år. 
Den seneste prisundersøgelse, som de i denne publikation 
anvendte pariteter bygger på, blev gennemført i midten af 
1980. Resultaterne er blevet ekstrapoleret bagud til 1975, 
som er basisåret for data i faste priser, og dér bundet tii 
Fællesskabets samlede BNP i ECU, som forklaret ovenfor. 
De således beregnede resultater for 1975 svarer til resulta­
terne af en direkte undersøgelse, som blev gennemført i 
1975. For at sikre, at de løbende pariteter er forenelige med 
landenes pris­ og mængdeindekser, er pariteterne for 1975 
dem, der er beregnet ved ekstrapolering af 1980­resultater­
ne, og ikke resultaterne af den tidligere undersøgelse. 
Pariteter for Spanien og Portugal 
I 1980 deltog Spanien og Portugal i Eurostats prisindsam­
lingsprojekt, og der blev udregnet pariteter over for Fælles­
skabets medlemsstater. Pariteterne for Spanien og Portugal 
indgår ikke i beregningen ved fastsættelsen af købekrafts­
standarden, som er en fællesskabsenhed. 
Ekstrapolering af pariteter for andre år foretages, i lighed 
med fremgangsmåden for fællesskabslandene, med forhol­
det mellem landets prisindeks og prisindekset for Fællesska­
bet, som bestemmer betalingsenheden. 
Pariteter for USA og Japan 
De Pariteter, der anvendes for disse landes vedkommende, 
har Eurostat taget fra de internationale dollarpariteter for 
1975 beregnet af International Comparison Project(*). Set 
ud fra et metodologisk synspunkt er de ikke helt forenelige 
med pariteterne for fællesskabslandene, Spanien og Portu­
gal, som Eurostat har beregnet, men forskellene vil sand­
synligvis være ubetydelige. 
Fortolkning af data, som angives i købekraftspariteter 
De pariteter, der bruges i de vigtigste af de sammenlignende 
tabeller ι denne publikation, er dem, der vedrører bruttona­
tionalproduktet. Hvis man imidlertid tager udgangspunkt i de 
grundlæggende prisdata, er der en hel række pariteter, der 
kan bruges på forskellige aggregeringsniveauer, i det mind­
ste for det års vedkommende, hvori undersøgelsen gennem­
føres. Der er således forskellige pariteter for fødevarefor­
brug, samlet konsum, bruttoinvesteringer etc, som afviger 
udebetydeligt fra den samlede BNP­paritet. Kun den speci­
fikke paritet for et givet aggregat giver en pålidelig mænqde­
sammenligning. 
I denne publikation har man imidlertid brugt pariteten for 
bruttonationalproduktet til at omregne alle aggregaterne i de 
vigtigste sammenlignende tabeller. Det, at der kun bruges 
en paritet, har den fordel, at det forenkler beregningen be­
n teston ^ ^ Γ Τ ^ ' " 0 0 ™ ' n t e m a , i o n a l comparisons of real gross product. Kravis, 
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varer sub-aggregaternes (f.eks. konsumet) relative betydning 
i BNP, og betyder, at man kommer tættere på'en mængde-
sammenligning end det ville være muligt ved anvendelse af 
omregningskursen. 
Ved kun at bruge en enkelt paritet er det også muligt at fo-
retage en konsekvent omregning af aggregater, som kun in-
direkte er knyttet til anvendelse og tilgang af varer og tjene-
steydelser — som f.eks. løn- og personaleudgifter, disponi-
bel indkomst og opsparing — hvor det ikke altid er klart, 
hvilken specifik paritet der skal bruges. 
Ved at anvende BNP-pariteten tages der hensyn til det ge-
nerelle prisniveau i de enkelte lande, ikke de niveauer, der 
vedrører de individuelle aggregater. 
Hvad angår andre aggregater end BNP, giver de værdier, 
der er omregnet med BNP-pariteten, ikke en pålidelig 
mængdesammenligning landene imellem, idet BNP-pariteten 
afviger fra den specifikke paritet for det pågældende ag-
gregat. 
De sammenligninger, hvor der anvendes specifikke pariteter, 
findes i tabel Q, først som niveauer i forhold til Fællesskabet, 
og derefter som absolutte værdier. De kan sammenlignes 
med de tilsvarende tal i tabel B, hvor man har anvendt den 
generelle BNP-paritet. Undersøgelserne på dette område 
fortsættes, og der vil måske i større udstrækning blive an-
vendt specifikke pariteter i senere udgaver af denne publika-
tion. 
Der kan søges nærmere enkeltheder om de specifikke pari-
teter i »Comparison of ESA Aggregates in Real Terms«. 
Værdier og indekser for Fællesskabet 
Hvad angår de absolutte værdier, er fællesskabstotalerne 
summen af de nationale rækker omregnet til ECU eller KKS. 
Fællesskabets BNP i 1975 er pr. definition det samme i ECU 
og KKS, som forklaret ovenfor. Hvad angår andre aggrega-
ter eller andre år, er fællesskabstotalerne udtrykt i de to en-
heder forskellige på grund af den måde, hvorpå de er defi-
neret. 
I lighed med alle prisindekser i nationalregnskaber er prisin-
dekserne for Fællesskabet som helhed (EUR 10) Paasche-
¡ndekser. De fremkommer ved at dividere rækkerne for ag-
gregatet i løbende priser og løbende (BNP) købekraftsparite-
ter med rækkerne for aggregatet udtrykt i 1975-priser og 
1975-pariteter. 
Specielt hvad angår BNP, hvor fællesskabsprisindekset helt 
bestemmer den løbende paritet, anvendes et løbende, væg-
tet gennemsnit (af Paasche-typen) af nationale prisindekser. 
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1. Vigtigste aggregater 
Bruttonationalproduktet i markedspriser (N1 ) 
Afskrivninger (A1) 
Nettonationalproduktet i markedspriser (N11) 
Produktions­ og importafgifter (R20) 
a) til staten 
b) til De europæiske Fællesskabers institutioner 
5. Subsidier (R30) 
a) fra staten 
b) fra De europæiske Fællesskabers institutioner 
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b) lønmodtagerindkomst 
c) formue­ og virksomhedsindtægter 
d) ensidige løbende overførsler i.a.n. og skadesforsi­
kringstransaktioner 
9. Disponibel nettonationalindkomst (N13) 
10. Samlet indenlandsk konsum (P3A) 
11. Nettonationalopsparingen 
12. Bruttoinvesteringer 
13. Nettokapitaltransaktioner over for den øvrige verden 
14. Landets långivning (+) eller låntagning ( ­ ) (N5) 
15. Ændringer i tilgodehavender og gæld over for den 
øvrige verder (N6) 
16. Ændringer i tilgodehavender over for den øvrige 
verden 
a) heraf: ændringer i den officielle likviditet brutto 
(L10) 
Bruttonationalindkomst I markedspriser (i løbende priser). 
2. Aggregater vedrørende befolkning og beskæftigelse 
1. Bruttonationalproduktet i markedspriser (N1 ) 
a) pr. indbygger 
b) pr. beskæftiget 
2. Disponibel nettonationalindkomst (N13) pr. indbygger 
3. Samlet konsum inden for det økonomiske område 
(P3B) pr. indbygger 
4. Privat konsum inden for det økonomiske område 
(P3B) pr. indbygger 
5. Lønmodtagerindkomst (R1B) pr. lønmodtager 
3. Tilgang og anvendelse af varer og tjenester 
1. Husholdningernes konsum inden for det økonomiske 
område (P3B) 
2. Private ikke­udbyttegivende institutioners konsum (P3B) 
Kollektivt konsum (P3B) 
Faste bruttoinvesteringer (P41 ) 
Lagerændringer (P42) 
Endelig indenlandsk anvendelse i alt 
Eksport af varer og tjenester (P50) 
a) varer (fob) (P51 ) 
b) tjenester (P52) 
Endelig anvendelse i alt 
Import af varer og tjenester (P60) 
a) varer (cif) (P61 ) 
b) tjenester (P62) 
Saldo for eksport og import af varer og tjenester 
Bruttonationalproduktet i markedspriser (N1) 
10. 
11. 
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Die vorliegende Veröffentlichung enthält die wichtigsten Aggregate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach dem Eu-
ropäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) für die Mitgliedsländer der Gemeinschaft, Spanien, Portu-
gal, die USA und Japan. Die Angaben betreffen die Jahre 1960-1981; sie werden in jeweiligen sowie in konstanten Preisen 
dargestellt. 
EUROPÄISCHES SYSTEM VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGEN (ESVG) 
Das ESVG ist die Gemeinschaftsfassung des Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Na-
tionen (SNA). Es bietet einheitliche Definitionen für die Ge-
samtheit der an Eurostat übermittelten Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen, Input-Output-Tabellen und Finanzie-
rungsrechnungen (finanzielle Ströme). 
Im ESVG wird die Volkswirtschaft für unterschiedliche Zwek-
ke in unterschiedlicher Weise aufgeteilt. Für die eingehende 
Analyse der Produktion und der Verwendung von Waren 
und Dienstleistungen wird die Volkswirtschaft in „Produk-
tionsbereiche" gegliedert, die homogene Produktionseinhei-
ten zusammenfassen, deren Tätigkeit ausschließlich in der 
Herstellung eines Gutes oder einer Gütergruppe besteht. 
Daten über Einkommen und ihre Verwendung sowie finan-
zielle Ströme stehen für solche Produktionseinheiten nicht 
zur Verfügung, sondern nur für die institutionellen Einheiten 
(z. B. Gesellschaften), denen sie angehören, und beziehen 
sich dann auf die Gesamtheit ihrer Tätigkeiten. Die institutio-
nellen Einheiten werden in „Sektoren" zusammengefaßt 
(private Haushalte, Staat, Kapitalgesellschaften usw.), für die 
der vollständige Kontensatz mit den Buchungen der laufen-
den Transaktionen sowie Vermögensveränderungs- und Fi-
nanzierungstransaktionen vorliegt. 
EUROSTAT-VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM THEMA VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNGEN 
Die Reihe Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen ESVG 
besteht aus fünf Teilen: 
• Aggregate 
Für die schnelle Veröffentlichung der wichtigsten volkswirt-
schaftlichen Daten über die Ausgaben und Einkommen in 
Landeswährungen, in ECU, in Kaufkraftparitäten und in Vo-
lumen- und Preisindizes, ab 1960. 
• Aufgegliederte Tabellen 
Nach Produktionsbereichen. Dieser Teil bietet eine Aufglie-
derung Bruttowertschöpfung, des Einkommens aus unselb-
ständiger Arbeit, der Beschäftigten und der Bruttoanlagein-
vestitionen nach 25 Produktionsbereichen ab 1970. 
Außerdem ist der letzte Verbrauch der privaten Haushalte 
nach rund 50 Verwendungszwecken aufgegliedert. 
• Aufgegliederte Tabellen nach Sektoren 
Dieser Teil bietet einen vollständigen Kontensatz mit den 
Buchungen der laufenden Transaktionen sowie Vermögens-
veränderungs- und Finanzierungstransaktionen für sieben 
Sektoren und einige Teilsektoren. 
• Konten und Statistiken des Staates 
Dieser Teil bietet eine eingehende Analyse des Sektors 
Staat mit ausführlichen Angaben über seine Einnahmen 
(z. B. nach Steuerarten) und Ausgaben (nach Art und 
Zweck) in einer Darstellung der öffentlichen Finanzen. 
• Input-Output-Tabellen 
Im Abstand von fünf Jahren (1970, 1975 und später 1980) 
werden vollständige Input-Output-Tabellen nach 44 Produk-
tionsbereichen aufgestellt, in denen nach Inlandsproduktion 
und Einfuhren unterschieden wird. 
Statistische Erhebungen und Datenspeicherung 
Die harmonisierten Angaben für die Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen nach dem ESVG werden jährlich bei 
den Ländern neun bis zwölf Monate nach Jahresende mit-
tels einheitlicher Fragebogen erhoben. Sie werden in der 
Eurostat-Datenbasis für Zeitreihen, CRONOS, gespeichert, 
wo sie über EURONET abgefragt werden können. Die Input-
Output-Tabellen sind für CRONOS nicht geeignet und wer-
den getrennt gespeichert. 
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DEFINITION DER WICHTIGSTEN 
Inlandsprodukt zu Marktpreisen 
Mit diesem Aggregat wird das Ergebnis der Produktionstätig-
keit der gebietsansässigen produzierenden Einheiten darge-
stellt. Es entspricht der Produktion von Waren und Dienstlei-
stungen der Volkswirtschaft abzüglich der Vorleistungen und 
zuzüglich der Einfuhrabgaben. 
Durch Abzug der Abschreibungen (A1) vom Bruttoinlands-
produkt zu Marktpreisen (N1) ergibt sich das Nettoinlands-
produkt zu Marktpreisen (N11) (ESVG § 128). 
Betriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Dieses Aggregat errechnet sich durch Abzug der an den 
Staat und an die Institutionen der Europäischen Gemein-
schaften gezahlten Nettosteuern auf Produktion und Einfuhr 
(Produktionsteuern und Einfuhrabgaben abzüglich Subven-
tionen) sowie der von gebietsansässigen Arbeitgebern ge-
zahlten Einkommen aus unselbständiger Arbeit vom Brut-
toinlandsprodukt zu Marktpreisen. 
Durch Abzug der Abschreibungen (A1) vom Bruttobetriebs-
uberschuß der Volkswirtschaft (N2) ergibt sich der Nettobe-
triebsüberschuß der Volkswirtschaft (N12) (ESVG § 130) 
Verfügbares Volkseinkommen 
Dies ist das Einkommen, das der Volkswirtschaft für den 
letzten Verbrauch und für die Ersparnis zur Verfügung steht; 
es enthält die an den Staat fließenden Produktionsteuem 
und Einfuhrabgaben abzüglich der von diesem gewährten 
Subventionen sowie den Saldo der laufenden Übertragun-
gen zwischen der Volkswirtschaft und der Übrigen Welt. 
Durch Abzug der Abschreibungen (A1) vom verfügbaren 
Bruttovolkseinkommen (N3) ergibt sich das verfügbare Net-
tovolkseinkommen (N13) (ESVG § 131). 
Inländische Ersparnis 
Die inländische Ersparnis entspricht dem Teil des verfügba-
ren Volkseinkommens, der nicht für Transaktionen des letz-
ten Verbrauchs verwendet wird. Durch Abzug der Abschrei-
bungen (A1) von der inländischen Bruttoersparnis (N4) er-
gibt sich die inländische Nettoersparnis (N14) (ESVG § 132). 
Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft (N5) 
Mit diesem Aggregat wird der Nettobetrag der Mittel darge-
stellt, den die Volkswirtschaft der Übrigen Welt — bzw. die 
Übrige Welt der Volkswirtschaft — zur Verfügung stellt. Die-
ser Saldo entspricht theoretisch dem Saldo der Zahlungsbi-
lanz-Transaktionen, die Waren, Dienstleistungen und unent-
geltliche Leistungen betreffen (ESVG § 134). 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten gegenüber der Übrigen Welt (N6) 
Dieses Aggregat entspricht dem Unterschied zwischen der 
Veränderung aller Forderungen der inländischen Sektoren 
an die Übrige Welt und der Veränderung aller Verbindlich-
keiten der inländischen Sektoren geqenüber der Übriaen 
Welt. 
Das Aggregat Finanzierungsüberschuß ( + ) bzw. -defizit ( - ) 
der Volkswirtschaft (N5) muß theoretisch dem Aggregat Net-
toveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten ge-
genüber der Übrigen Welt (N6) entsprechen. Da aber die 
Berechnung dieser beiden Aggregate auf verschiedene Wei-
se und von verschiedenen statistischen Daten ausgehend 
erfolgt, werden sie zumeist verschieden groß sein (ESVG 
§135). 
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AGGREGATE DES ESVG (*) 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben sind Zwangsabga-
ben, die der Staat oder die Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften von produzierenden Einheiten erheben und 
welche die Produktion und die Einfuhr von Waren und 
Dienstleistungen oder den Einsatz von Produktionsfaktoren 
belasten. Diese Steuern sind von den Produzenten ohne 
Rücksicht darauf zu zahlen, ob Betriebsgewinne erzielt wor-
den sind oder nicht (ESVG § 414). 
Subventionen (R30) 
Subventionen sind laufende Übertragungen, welche der 
Staat oder Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
im Rahmen ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik an gebietsan-
sässige Einheiten leisten, die Waren und marktbestimmte 
Dienstleistungen produzieren, um die Verkaufspreise dieser 
Einheiten zu beeinflussen und/oder eine hinreichende Ent-
lohnung der Produktionsfaktoren zu ermöglichen (ESVG 
§421). 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit umfaßt alle 
Zahlungen und Leistungen von Arbeitgebern als Entgelt für 
die Arbeitsleistung der von ihnen beschäftigten Arbeitnehmer 
im Laufe eines bestimmten Zeitraums (ESVG § 406). 
Diese Zahlungen und Leistungen umfassen : 
— Bruttolöhne und -gehälter (R101); 
— tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102); 
— unterstellte Sozialbeiträge (R103). 
Letzter Verbrauch (P30) 
Der letzte Verbrauch umfaßt die Waren und Dienstleistun-
gen, die zur unmittelbaren Befriedigung der menschlichen 
Bedürfnisse dienen, wobei es sich entweder um individuelle 
(letzter Verbrauch der Privaten Haushalte) oder um kollekti-
ve (Kollektivverbrauch des Staates und der Privaten Organi-
sationen) Bedürfnisse handelt (ESVG § 327). 
Der in dieser Veröffentlichung ausgewiesene letzte Ver-
brauch der Privaten Haushalte bezieht sich auf den letzten 
Verbrauch der gebietsansässigen und gebietsfremden Haus-
halte im Wirtschaftsgebiet (d.h. auf das Inlandskonzept). 
Es sei angemerkt, daß für bestimmte Länder der Kollektiv-
verbrauch der Privaten Organisationen nicht getrennt verfüg-
bar ist: in solchen Fällen ist er in dieser Veröffentlichung im 
letzten Verbrauch der Privaten Haushalte enthalten. 
Bruttoinvestitionen (P40) 
Die Bruttoinvestitionen umfassen die Bruttoanlageinvestitio-
nen und die Vorratsveränderung. 
Bruttoanlageinvestitionen (P41) 
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert der dauerhaf-
ten Güter dar, die für andere als militärische Zwecke be-
stimmt sind, deren Wert mehr als etwa 100 Rechnungsein-
heiten (1970) beträgt und die von gebietsansässigen produ-
zierenden Einheiten gekauft werden, um für eine Zeitdauer, 
die ein Jahr überschreitet, im Produktionsprozeß eingesetzt 
zu werden, sowie den Wert der in die erworbenen Anlage-
güter eingegangenen Dienstleistungen (ESVG § 337). 
C) Der Hauptunterschied zwischen dem ESVG und dem SNA der Vereinten Nationen be-
steht darin, daß im SNA der Verbrauch von Gebietsfremden im Wirtschaftsgebiet In der 
Ausfuhr und nicht im Verbrauch erfaßt wird, während der Verbrauch von Gebietsansäs-
sigen in der Übrigen Welt In die Einfuhr und den Verbrauch einbezogen wird 
Vorratsveränderung (P42) 
Die Vorräte, deren Veränderung in P42 erfaßt' wird, umfas-
sen alle Waren, die nicht zum Anlagevermögen gehören und 
zu einem bestimmten Zeitpunkt im Besitz der gebietsansäs-
sigen produzierenden Einheiten sind (ESVG § 347). 
Letzte Inlandsverwendung 
Dies ist die Summe des letzten Verbrauchs im Wirtschafts-
gebiet und der Bruttoinvestitionen. 
Ausfuhr von Waren (P51 ) 
Die Ausfuhr von Waren umfaßt alle (inländischen oder in 
den freien Verkehr des Inlands übergegangenen neuen oder 
vorhandenen) Waren, die — entgeltlich oder unentgeltlich — 
das Wirtschaftsgebiet des Landes endgültig mit Bestimmung 
Übrige Welt verlassen (ESVG § 356). 
Ausfuhr von Dienstleistungen (P52) 
Die Ausfuhr von Dienstleistungen umfaßt alle Dienstleistun-
gen (Verkehr, Versicherung, sonstige), die von gebietsan-
sässigen Einheiten an gebietsfremde Einheiten erbracht 
werden (ESVG § 365). 
In die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen ¡st der letzte 
Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirt-
schaftsgebiet nicht einbezogen. 
Letzte Verwendung 
Dies ist die Summe der letzten Inlandsverwendung und der 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen. 
Einfuhr von Waren (P61) 
Die Einfuhr von Waren umfaßt alle (neuen oder vorhande-
nen) Waren, die — entgeltlich oder unentgeltlich — aus der 
Übrigen Welt endgültig in das Wirtschaftsgebiet des Landes 
übergehen (ESVG § 375). 
Einfuhr von Dienstleistungen (P62) 
Die Einfuhr von Dienstleistungen umfaßt alle Dienstleistun-
gen (Verkehr, Versicherung, sonstige), die von gebietsfrem-
den Einheiten an gebietsansässige Einheiten erbracht wer-
den (ESVG § 388). 
Entsprechend der Behandlung bei der Ausfuhr ist in die Ein-
fuhr von Waren und Dienstleistungen der letzte Verbrauch 
von gebietsansässigen privaten Haushalten in der Übrigen 
Welt nicht einbezogen. 
Schließlich sei angemerkt, daß die Ausfuhr und Einfuhr von 
Waren und Dienstleistungen sowie deren Saldo den gleich-
benannten Posten der Zahlungsbilanz nicht entsprechen. 
Die Unterschiede sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, 
daß die Bewertung der Warenströme nicht auf der gleichen 
Grundlage erfolgt und daß die Dienstleistungen begrifflich 
anders abgegrenzt sind. 
Gesamtbevöl keru ng 
Die Gesamtbevölkerung umfaßt alle Personen — Staatsan-
gehörige oder Ausländer —, die in dem betreffenden Land 
ansässig sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend sein 
sollten (ESVG § 802). 
Erwerbstätige insgesamt 
Der Begriff der Erwerbstätigen umfaßt alle Personen, die 
eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) 
als produktiv angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob 
es sich um Zivil- oder Militärpersonen handelt (ESVG 
§ 808). 
Beschäftigte Arbeitnehmer 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle Personen, die für einen 
öffentlichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und ein Ent-
gelt in Form von Gehalt, Lohn, Provision, Bedienungsgeld, 
Stücklohn oder Sachbezügen erhalten (ESVG § 815). 
Die Angaben über Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitneh-
mer beziehen sich auf das Inlandskonzept, d. h. sie umfas-
sen alle Gebietsansässigen und Gebietsfremden (Grenzgän-
ger und Saisonarbeiter), die bei gebietsansässigen Produkti-
onseinheiten tätig sind. 
Da die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen Jahresergebnis-
se darstellen, werden zur Berechnung der Angaben je Ein-
wohner und Erwerbstätigen Jahresdurchschnitte dieser Be-
zugsgrößen verwendet. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
Die Angaben in konstanten Preisen wurden von Italien, Por-
tugal, Spanien und Griechenland nicht in Preisen von 1975 
geliefert. Jede Reihe wurde unabhängig umbasiert, mit dem 
Ergebnis, daß die Gesamtwerte (z.B. letzte Verwendung, 
BIP) nicht genau der Summe ihrer Bestandteile entsprechen. 
Das gleiche gilt für frühere Jahre bei einigen anderen Län-
dern, die die Zahlen nicht für den gesamten Zeitraum in 
Preisen von 1975 geliefert haben. 
Die Niederlande haben ihre Angaben für die Jahre ab 1977 
in erheblichem Ausmaß korrigiert — z.B. wird das BIP um 
5% höher als vorher ausgewiesen. Die Angaben für die Zeit 
vor 1977 wurden nicht korrigiert; hierdurch weisen fast alle 
Zeitreihen einen Bruch auf, der in den Preis- und Volumen-
indizes jedoch beseitigt wurde. Man hofft, daß die vollständig 
revidierten Reihen nächstes Jahr zur Verfügung stehen. 
Für die Bundesrepublik Deutschland hat das SAEG die nach 
dem deutschen System im Kollektivverbrauch des Staates 
enthaltenen sozialen Sachleistungen nach Maßgabe des 
ESVG in den letzten Verbrauch der privaten Haushalte über-
nommen (in jeweiligen Preisen und in Preisen von 1975). 
Die Bedeutung Luxemburgs als Finanzzentrum führte das 
statistische Zentralamt dazu, von den Regeln des SNA und 
des ESVG abzuweichen und in die Ausfuhr einen Teil der 
unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen einzube-
ziehen, die normalerweise insgesamt als Vorleistungsver-
brauch im Inland angesehen wird. Dies führt zu einem unge-
fähr 25% höheren BIP. In der vorliegenden Veröffentlichung 
jedoch wurden die Zahlen wieder einer ESVG-Basis angegli-
chen. 
DIE WÄHRUNGSEINHEITEN IN DEN VERGLEICHSTABELLEN 
Für zahlreiche Vergleiche zwischen den Ländern können die 
in Landeswährung ausgedrückten Daten verwendet werden 
z. B. für Wert-, Preis- oder Volumen-Veränderungsraten be-
stimmter Aggregate, für die Anteile eines bestimmten Aggre-
gats am BIP usw. Für Niveauvergleiche zwischen den Län-
dern jedoch müssen sie in eine gemeinsame Einheit umge-
rechnet werden. In der vorliegenden Veröffentlichung wer-
den zwei solcher Einheiten verwendet: 
• Europäische Währungseinheit (ECU) auf der Grundlage 
von Wechselkursen; 
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• Kaufkraftstandard (KKS), die Kaufkraftparität der Gemein-
schaft auf der Grundlage von Preisrelationen, die für Volu-
menvergleiche verwendet wird. 
Europäische Währungseinheit (ECU) 
Die ECU ist eine aus einer bestimmten Menge von Währun-
gen aller Gemeinschaftsländer zusammengesetzte „Korb"-
Währungseinheit mit einer Gewichtung, die die Entwicklung 
des Bruttosozialprodukts und des innergemeinschaftlichen 
Handels der einzelnen Mitgliedstaaten im Fünfjahresdurch-
schnitt 1969-1973 berücksichtigt. 
Die dabei verwendeten Kurse sind aus den täglichen Wech-
selkursen errechnete Jahresdurchschnittswerte. Sie werden 
auf Seite 66 und Seite 67 dargestellt. 
Kaufkraftstandard (KKS) 
Notwendigkeit der Kaufkraftparitäten 
Aufgrund von Wechselkursen umgerechnetes Zahlenmaterial 
stellt die Waren- und Dienstleistungsproduktion und -Ver-
wendung der einzelnen Länder in ihren Volumenrelationen 
nicht zutreffend dar. So ist z. B. das BIP je Einwohner in 
ECU in der Bundesrepublik Deutschland oder in Dänemark 
bedeutend höher als etwa in Italien oder im Vereinigten Kö-
nigreich. Das ist jedoch nicht nur auf ein größeres Volumen 
der Verwendung von Waren und Dienstleistungen, sondern 
daneben auch auf ein höheres allgemeines Preisniveau zu-
rückzuführen. Zweck der Kaufkraftparitäten ist es, diese 
Preisniveau-Unterschiede auszuschalten, um einen genaue-
ren Volumenvergleich zu ermöglichen. 
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Es ist offensichtlich, daß die Verwendung von Wechselkur-
sen im vorliegenden Fall zu überhöhten Niveau-Unterschie-
den zwischen den Ländern führt. 
Außerdem verändern sich die Wechselkurse irrT Laufe der 
Zeit infolge zahlreicher von den inländischen Preisbewegun-
gen unabhängiger Faktoren, was zu einer weiteren Ver-
gleichverzerrung führt. Eine Gegenüberstellung der Paritäten 
mit den ECU-Wechselkursen ist auf Seite 66 bis 69 zu 
finden. 
Während es nur einen Wechselkurs gibt, sind die Preisni-
veau-Unterschiede zu keinem Zeitpunkt für verschiedene 
Waren die gleichen; so gibt es in jedem Jahr potentiell eine 
ganze Sammlung spezifischer Kaufkraftparitäten. Aus nach-
stehenden Gründen wird in den hier veröffentlichten wichtig-
sten Vergleichstabellen nur die dem Bruttoinlandsprodukt 
entsprechende Parität verwendet. 
Berechnungsmethode 
Die Berechnung der Kaufkraftparitäten wird weltweit im „In-
ternational Comparison Project (ICP)" der Vereinten Natio-
nen gestaltet. Die Beiträge der Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft, Spaniens und Portugals werden von Eurostat koordi-
niert, das auch seine eigenen Vergleiche durchführt; diese 
allein werden von der Kommission und den Mitgliedstaaten 
bei innergemeinschaftlichen Vergleichen als offiziell angese-
hen. Eine ausführlichere Beschreibung der Eurostat-Arbeiten 
auf diesem Gebiet sowie detaillierte Ergebnisse sind in 
„Comparison of ESA-Aggregates in Real Terms" für 1975 
und 1980 zu finden. 
Die Grundlage für die Berechnung der Kaufkraftparitäten bil-
det Zahlenmaterial über die Preise von Gütern nach einer 
gemeinsamen Liste. Es wird große Aufmerksamkeit darauf 
verwandt, eine Liste von Gütern, aufzustellen, die zugleich 
für die Teilnehmerländer repräsentativ und von Land zu 
Land vergleichbar sind. 1980 wurden z. B. die Preise von 
1000 Artikeln des letzten Verbrauchs der privaten Haushalte 
und 300 Preise im Bereich der Bruttoanlageinvestitionen 
erhoben. 
Zu jedem Produkt ergeben sich Preisrelationen; wenn z. B. 
eine Einheit des Produkts in der Bundesrepublik Deutsch-
land 2 DM, in Frankreich 4 FF und in Italien 600 LIT kostet, 
so entsprechen für dieses Produkt 2 DM 4 FF, diese 4 FF 
wiederum entsprechen 600 LIT usw. 
Anschließend werden Preisverhältniszahlen für die Aggrega-
tionen bis zum BIP als angemessen gewichtete Mittelwerte 
dieser Preisrelationen gewonnen. 
Der Kaufkraftstandard 
Paritäten der genannten Art würden ausreichen, um sämtli-
che Daten in realen Werten in der Währung eines Landes 
auszudrücken. (Die Methode garantiert ihre Transitivität und 
Unabhängigkeit von dem gewählten „Bezugsland".) Für die 
Gemeinschaftsberechnungen wird ein anderer Maßstab ver-
wendet. Er wird als Kaufkraftstandard (KKS) bezeichnet; de-
finitionsgemäß erhält man ihn durch die Anwendung der ge-
nannten Preisrelationen auf das BIP in Landeswährungen 
und durch die Dimensionierung der Paritäten in der Weise, 
daß das BIP der Gemeinschaft (EUR 10) im Jahr 1975 in 
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KKS mit dem in ECU übereinstimmt. Die Bestimmung der 
Paritäten in dieser Weise gilt jeweils für ein Bezugsjahr. 
Jeweilige Kaufkraftparitäten 
Nicht jedes Jahr werden für die Berechnung von Paritäten 
geeignete Preiserhebungen durchgeführt. Da jedoch die Pa­
ritäten Preisverhältniszahlen sind, erhält man Schätzungen 
für die übrigen Jahre durch Extrapolation anhand der Verän­
derungsraten der Preisindizes für die einzelnen Länder, be­
zogen auf den Maßstab, in diesem Fall den Gemeinschafts­
durchschnitt: 
d.h.: Paritätsjahr t = 
„ / BIP­Preisindex eines Landes \ 
Pantatsjahr 0 χ 
\ BIP­Preisindex für EUR 10) J 
In dieser Weise werden Schätzungen der jeweiligen Paritä­
ten für jedes Jahr gewonnen. 
Die letzte Preiserhebung, die die Grundlage für die in der 
vorliegenden Veröffentlichung verwendeten Paritäten bildet, 
wurde Mitte 1980 durchgeführt. Die Ergebnisse wurden zu­
rück bis zum Jahr 1975 — dem Basisjahr für die Angaben in 
konstanten Preisen — extrapoliert und dort, wie oben erklärt, 
an den Wert des BIP der Gemeinschaft in ECU gebunden. 
Die so erzielten Ergebnisse für 1975 kommen denen einer 
im Jahr 1975 direkt durchgeführten Preiserhebung nahe. Um 
die jeweiligen Paritäten im Einklang mit den Preis­ und Volu­
menindizes der Länder zu halten, werden für 1975 die durch 
Extrapolation der Ergebnisse von 1980 erhaltenen Paritäten 
verwendet, und nicht die Ergebnisse der früheren Preiserhe­
bung. 
Paritäten für Spanien und Portugal 
1980 nahmen Spanien und Portugal an den Eurostat­Preis­
erhebungen teil, und es wurden Paritäten gegenüber den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft berechnet. Die Paritäten 
für Spanien und Portugal werden nicht in die Berechnung 
zur Festlegung des Kaufkraftstandards, der eine Maßeinheit 
der Gemeinschaft darstellt, einbezogen. 
Die Extrapolation der Paritäten auf andere Jahre geschieht, 
wie für die Länder der Gemeinschaft, durch die Relation des 
Preisindexes des Landes gegenüber dem der Gemeinschaft, 
wobei diese den Bezugsmaßstab setzt. 
Paritäten für die USA und Japan 
Die für die beiden Länder verwendeten Paritäten wurden 
aus den vom „International Comparison Project (ICP)" be­
rechneten internationalen Dollarparitäten für 1975 abgelei­
tet (*). In der Systematik stimmen sie nicht völlig mit den 
vom Amt berechneten Paritäten der Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft, Spaniens und Portugals überein; die Unterschie­
de sind jedoch wahrscheinlich gering. 
Interpretation der in Kaufkraftstandards ausgedrückten 
Daten 
Die in den wichtigsten Vergleichstabellen der vorliegenden 
Veröffentlichung verwendeten Paritäten sind diejenigen, die 
sich auf das Bruttoinlandsprodukt beziehen. Ausgehend von 
den elementaren Preisdaten ¡st jedoch zumindest für das 
(') World Product and Income. International comparisons of real gross product. Kravis, 
Heston, Summers; 1982. 
Jahr, in dem eine Preiserhebung durchgeführt wird, eine 
ganze Reihe von Paritäten auf verschiedenen Aggregations­
ebenen möglich. So gibt es z.B. spezifische Paritäten für 
Nahrungsrnittelverbrauch, Gesamtverbrauch, Bruttoanlagein­
vestitionen usw., die sich von der globalen BIP­Parität ge­
ringfügig unterscheiden. Nur die für ein gegebenes Aggregat 
spezifische Parität ermöglicht einen zuverlässigen Volumen­
vergleich. 
In der vorliegenden Veröffentlichung wurde jedoch die Pari­
tät für das Bruttoinlandsprodukt bei der Umrechnung aller 
Aggregate in den wichtigsten Vergleichstabellen verwendet. 
Die Verwendung einer einzigen Parität hat den Vorteil der 
Einfachheit, hält die relative Bedeutung von Teilgrößen (z. B. 
Verbrauch) im BIP aufrecht und gibt im allgemeinen bessere 
Annäherungswerte für den Volumenvergleich, als man bei 
Verwendung des Wechselkurses erzielen könnte. Ebenfalls 
ermöglicht die Verwendung nur einer Parität eine einheitliche 
Umrechnung von Aggregaten, die nur mittelbar in Zusam­
menhang mit Verwendung und Aufkommen von Waren und 
Dienstleistungen stehen — wie z. B. Einkommen aus un­
selbständiger Arbeit, verfügbares Einkommen und Ersparnis 
—, wo die zu verwendende spezifische Parität nicht immer 
eindeutig auf der Hand liegt. 
Die Verwendung der BIP­Parität bedeutet die Berücksichti­
gung des allgemeinen Preisniveaus in den Ländern, und 
nicht der Preisniveaus der einzelnen Aggregate. Für andere 
Aggregate als das BIP ermöglichen die an Hand der BIP­
Parität umgerechneten Werte, sofern sich die BIP­Parität 
von der spezifischen Parität des betreffenden Aggregats un­
terscheidet, keinen zuverlässigen Volumenvergleich zwi­
schen den Ländern. 
Gegenüberstellungen aufgrund spezifischer Paritäten sind in 
Form von auf die Gemeinschaft bezogenen Niveau­Angaben 
in Tabelle Q zu finden. Sie können mit den entsprechenden 
Zahlen in vorangegangen Tabellen verglichen werden, die 
die allgemeine BIP­Parität verwenden. 
Weitere Details zu den spezifischen Paritäten können in 
„Comparison of ESA­Aggregates in Real Terms" nachgele­
sen werden. 
Werte und Indizes für die Gemeinschaft 
Was die absoluten Werte anbelangt, so sind die Gesamt­
werte der Gemeinschaft die Summe der in ECU oder KKS 
umgerechneten Werte für die Mitgliedstaaten. 
Das BIP der Gemeinschaft für 1975 ¡st, wie oben erklärt, 
das gleiche in ECU und KKS. Für andere Aggregate oder 
andere Jahre sind die Gesamtwerte der Gemeinschaft in 
den beiden Einheiten definitionsgemäß verschieden. 
Wie bei allen Preisindizes in den Volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnungen handelt es sich bei denen für die Gemein­
schaft als Ganzes (EUR 10) um Paasche­Indizes. Sie ent­
stehen aus der Division der Reihen der Aggregate in jeweili­
gen Preisen und jeweiligen BIP­Kaufkraftparitäten durch die 
Reihen der in Preisen von 1975 und Paritäten von 1975 
ausgedrückten Aggregate. 
Im besonderen Fall des BIP, wo der Preisindex der Gemein­
schaft selbst die jeweilige Parität bestimmt, wird ein laufend 
gewichtetes Mittel der einzelstaatlichen Preisindizes nach 
Paasche verwendet. 
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La pubblicazione contiene gli aggregati principali della contabilità nazionale dei paesi comunitari, della Spagna, del Portogallo, 
degli USA e del Giappone, armonizzati secondo il Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), per il periodo 1960-1981 
ai prezzi correnti e costanti. 
SISTEMA EUROPEO DI CONTI ECONOMICI INTEGRATI (SEC) 
Il SEC è la versione comunitaria del sistema di conti nazio-
nali (System of National Accounts: SNA) delle Nazioni Unite. 
Esso fornisce definizioni comuni per l'intero complesso dei 
conti nazionali, delle tavole input-output e dei conti finanziari 
(flusso di risorse finanziarie), trasmessi all'Eurostat. 
Nel SEC l'economia è ripartita in diverse maniere, a 
seconda del tipo di analisi che ci si ripropone. Per l'analisi 
dettagliata della produzione e dell'impiego dei beni e servizi, 
l'economia è scomposta in branche che sono raggruppa-
menti di unità di produzione omogenea svolgenti ciascuna 
una sola attività. I dati sul reddito, sulla spesa e sui flussi 
finanziari non sono disponibili per queste unità, ma sola-
mente per le unità istituzionali (ad esempio società) che ne 
sono proprietarie e si riferiscono allora a tutte le loro attività. 
Le unità istituzionali sono raggruppate in «settori» (settore 
famiglie, settore amministrazioni pubbliche, settore società, 
ecc.) per i quali è disponibile una serie completa di conti 
delle operazioni correnti, conti della formazione del capitale 
e conti finanziari. 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT SUI CONTI NAZIONALI 
La serie Conti nazionali SEC comprende cinque pubblica-
zioni: 
• Aggregati 
Pubblicazione rapida dei principali aggregati riguardanti la 
spesa ed il reddito, in moneta nazionale, in ECU, in parità di 
potere d'acquisto e in indici di quantità e dei prezzi, a partire 
dal 1960. 
• Tavole analitiche per branca 
Scomposizione in 25 branche del valore aggiunto, del risul-
tato lordo di gestione, dei redditi da lavoro dipendente, del-
l'occupazione e degli investimenti fissi lordi, a partire dal 
1970. Anche i consumi finali delle famiglie sono suddivisi in 
una cinquantina di categorie. 
• Tavole analitiche per settore 
Serie completa dei conti delle operazioni correnti, dei conti 
della formazione del capitale e dei conti finanziari, a partire 
dal 1970, per 8 settori e per alcuni sottosettori. 
• Conti e statistiche delle amministrazioni pubbliche 
Questa pubblicazione approfondisce l'analisi del settore 
amministrazioni pubbliche, con una presentazione analitica 
delle entrate (ad esempio per tipo di imposte) e delle spese 
(per tipo e funzione) della finanza pubblica. 
• Tavole input-output 
Ogni cinque anni (1970, 1975 e in seguito nel 1980) ven-
gono pubblicate tavole input-output complete per 44 
branche, distinguendo fra beni di produzione interna e 
importazioni. 
Raccolta e memorizzazione dei dati 
I dati della contabilità nazionale, armonizzati conformemente 
al SEC, sono forniti ogni anno dai vari paesi (entro un ter-
mine che va da 9 a 12 mesi dalla fine dell'anno di riferi-
mento) su un questionario standard e vengono memorizzati 
nella banca dati dell'Eurostat contenente le serie cronolo-
giche («CRONOS»), accessibile direttamente per la consul-
tazione via Euronet. Le tavole input-output non si prestano 
all'integrazione nel sistema Cronos e sono memorizzate a 
parte. 
DEFINIZIONE DEGLI AGGREGATI DEL SEC(*) 
Prodotto intemo ai prezzi di mercato 
Rappresenta il risultato dell'attività di produzione delle unità 
produttrici residenti e corrisponde alla produzione di beni e 
servizi dell'economia meno i consumi intermedi, aumentata 
delle imposte sulle importazioni. 
Detraendo dal prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(N1) gli ammortamenti (A1), si ottiene il prodotto interno 
netto ai prezzi di mercato (N11) (SEC § 128). 
Risultato di gestione dell'economia 
Corrisponde al prodotto interno ai prezzi di mercato dopo 
detrazione del prelievo netto operato allo stadio della produ-
zione e dell'importazione dalle amministrazioni pubbliche e 
(*) Ai livello di aggregazione considerato, la principale differenza tra il SEC e il sistema di 
contabilità nazionale delle Nazioni Unite (SNA) consiste nel fatto che nello SNA I 
consumi effettuati sul territorio economico del paese da parte del non residenti rientrano 
nelle esportazioni e non nel consumo e, inversamente, i consumi effettuati al di fuori del 
paese dai residenti rientrano nelle importazioni e nei consumo del paese. 
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dalle istituzioni comunitarie europee (imposte indirette sulla 
produzione e sulle importazioni meno i contributi alla produ-
zione) e dei redditi da lavoro dipendenti versati dai datori di 
lavoro residenti. 
Detraendo dal risultato lordo di gestione dell'economia (N2) 
gli ammortamenti (A1), si ottiene, il risultato netto di gestione 
dell'economia (N12) (SEC § 130). 
Reddito nazionale disponibile 
Misura il reddito di cui dispone il paese per effettuare opera-
zioni di consumo finale e di risparmio; comprende le imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni riscosse dalle 
amministrazioni pubbliche meno i contributi alla produzione 
accordati da queste ultime; è ugualmente incluso il saldo dei 
trasferimenti correnti con il resto del mondo. Detraendo dal 
reddito nazionale lordo disponibile (N3) gli ammortamenti 
(A1), si ottiene il reddito nazionale netto disponibile (N13) 
(SEC §131). 
Risparmio nazionale 
Misura quella parte di reddito nazionale disponibile che non 
è destinata ad operazioni di consumo finale. Detraendo dal 
risparmio nazionale lordo (N4) gli ammortamenti (A1), si 
ottiene il risparmio nazionale netto (N14) (SEC § 132). 
Redditi da lavoro dipendente (R 10) 
I redditi da lavoro dipendente comprendono tutti i versamenti 
in danaro e le corresponsioni in natura accordati da datori di 
lavoro quale remunerazione del lavoro espletato dai dipen-
denti durante il periodo in esame (SEC § 406). 
L'aggregato comprende: 
— le retribuzioni lorde (R101); 
— i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro 
(R102); 
— i contributi sociali figurativi (R103). 
Consumi finali (P30) 
I consumi finali rappresentano il valore dei beni e servizi 
impiegati per soddisfare direttamente i bisogni umani, siano 
essi individuali (consumi finali delle famiglie) o collettivi 
(consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche e delle 
istituzioni sociali private) (SEC § 327). 
I consumi finali delle famiglie ripresi in questo volume si rife-
riscono ai consumi finali delle famiglie residenti e non resi-
denti sul territorio economico (cioè al concetto interno). 
È opportuno segnalare che per taluni paesi i consumi collet-
tivi delle istituzioni sociali private non sono disponibili; in 
questo caso vengono inclusi nel presente volume nei 
consumi finali delle famiglie. 
Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) del paese (N5) Investimenti lordi (P40) 
Indica l'ammontare netto delle risorse che il paese mette a 
disposizione del resto del mondo o che il resto del mondo 
fornisce al paese. Questo saldo contabile corrisponde 
concettualmente al saldo delle operazioni della bilancia dei 
pagamenti sui beni, servizi e trasferimenti unilaterali (SEC 
§134). 
Saldo delie attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo (N6) 
Corrisponde alla differenza fra la variazione di tutte le attività 
finanziarie che l'economia nazionale ha sul resto del mondo 
e la variazione di tutte le passività finanziarie che l'economia 
nazionale ha verso il resto del mondo. In linea teorica, l'ac-
creditamento (+) o l'indebitamento (-) del paese (N5) 
dovrebbe essere uguale al saldo delle attività e passività 
finanziarie verso il resto del mondo (N6). Tuttavia, poiché 
questi due saldi vengono calcolati attraverso metodi e fonti 
statistiche diversi, è molto probabile che vi sia una diver-
genza fra i due saldi (SEC § 135). 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(R20) 
Le imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
sono i versamenti obbligatori a carico delle unità produttive 
prelevati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni 
comunitarie europee sulla produzione e l'importazione dei 
beni e servizi o sulla utilizzazione dei fattori di produzione; 
queste imposte sono dovute indipendentemente alla realiz-
zazione di profitti di gestione (SEC § 414). 
Contributi alla produzione (R30) 
I contributi alla produzione sono i trasferimenti correnti ver-
sati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni comu-
nitarie europee, nel quadro della loro politica economica e 
sociale, alle unità residenti che producono beni e servizi 
destinabili alla vendita, allo scopo di influenzarne i prezzi e/o 
di consentire una sufficiente remunerazione dei fattori pro-
duttivi (SEC § 421). 
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Gli investimenti lordi comprendono gli investimenti fissi lordi 
e la variazione delle scorte. 
Investimenti fissi lordi (P41) 
Gli investimenti fissi lordi rappresentano il valore dei beni 
durevoli destinati a fini non militari, di valore all'incirca 
superiore a 100 UC (nel 1970), acquistati dalle unità produt-
tive residenti per essere utilizzati durante un periodo supe-
riore ad un anno nel processo produttivo, nonché il valore 
dei servizi incorporati nei beni d'investimento acquistati 
(SEC § 337). 
Variazione delle scorte (P42) 
Le scorte, la cui variazione è registrata nell'operazione P42, 
comprendono tutti i beni che non formano il capitale fisso, 
posseduti ad un dato momento dalle unità produttive resi-
denti (SEC § 347). 
Impieghi finali interni 
Gli impieghi finali interni rappresentano la somma dei 
consumi finali sul territorio economico e degli investimenti 
lordi. 
Esportazioni di beni (P51) 
Le esportazioni di beni comprendono tutti i beni (nazionali o 
nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, 
escono definitivamente dal territorio economico del paese 
per essere destinati al resto del mondo (SEC § 356). 
Esportazioni di servizi (P52) 
Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi (tra-
sporto, assicurazione, altri) prestati da unità residenti a unità 
non residenti (SEC § 365). 
Le esportazioni di beni e servizi non comprendono i consumi 
finali delle famiglie non residenti sul territorio economico. 
Impieghi finali 
La somma degli impieghi finali interni e delle esportazioni di 
beni e servizi rappresenta gli impieghi finali. 
Importazioni di beni (P61) 
Le importazioni di beni comprendono tutti i beni (nuovi o 
usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano definitiva-
mente nel territorio economico del paese in provenienza dal 
resto del mondo (SEC § 375). 
Importazioni di servizi (P62) 
Le importazioni di servizi comprendono tutti i servizi (tra-
sporto, assicurazione, altri) prestati da unità non residenti a 
unità residenti (SEC § 388). 
Parallelamente a quanto detto a proposito delle esportazioni 
di beni e servizi, le importazioni di beni e servizi non com-
prendono i consumi finali nel resto del mondo delle famiglie 
residenti. 
Osserviamo infine che le esportazioni e importazioni di beni 
e servizi, così come il loro saldo, non corrispondono alle voci 
omologhe della bilancia dei pagamenti. Le divergenze dipen-
dono essenzialmente dal fatto che la contabilizzazione dei 
beni non viene effettuata sulla base dello stesso valore e 
che la copertura concettuale dei servizi è diversa. 
Popolazione totale 
Ad una determinata data la popolazione totale di un paese 
comprende l'insieme delle persone, di cittadinanza nazionale 
o straniera, stabilite in permanenza nel paese, anche se 
queste persone ne sono temporaneamente assenti (SEC § 
802). 
Occupazione totale 
L'occupazione totale comprende tutte le persone sia civili 
che militari che esercitano un'attività considerata come pro-
duttiva (nel senso della contabilità nazionale) (SEC § 808). 
Occupazione dipendente 
L'occupazione dipendente comprende le persone che lavo-
rano per un imprenditore, pubblico o privato, e che ricevono 
una retribuzione sotto forma di salario, stipendio, provvi-
gione, mancia, cottimo o pagamento in natura (SEC § 815). 
I dati sull'occupazione si riferiscono al concetto interno, cioè 
comprendono i residenti ed i non residenti (frontalieri e sta-
gionali) che lavorano presso unità produttive residenti. 
Poiché i dati sugli aggregati di contabilità nazionale sono i 
risultati di un periodo annuale, è necessario che i dati della 
popolazione e dell'occupazione ai quali sono rapportati rap-
presentino la media dell'anno. 
PUNTI SPECIFICI RIGUARDANTI I DATI DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
Per le serie a prezzi costanti, le cifre fornite per l'Italia, il 
Portogallo, la Spagna e la Grecia non erano ai prezzi del 
1975. Si è quindi proceduto al cambiamento di base, sepa-
ratamente serie per serie, con la conseguenza che i totali 
(ad esempio esportazioni totali, o PIL) non corrispondono 
alla somma dei loro componenti. La stessa cosa avviene, 
per gli anni precedenti, per alcuni altri paesi che non hanno 
fornito dati su base 1975 per l'intero periodo. 
I Paesi Bassi hanno apportato notevoli correzioni ai loro dati 
per gli anni dal 1977 in poi: il PIL risulta così, ad esempio, 
superiore del 5% rispetto ai dati precedenti. Le cifre per gli 
anni prima del 1977 non sono state rivedute, cosicché in 
quasi tutte le serie c'è una discontinuità che è stata però eli-
minata dagli indici dei prezzi e di quantità. Si spera che 
l'anno prossimo saranno disponibili dati completamente rive-
duti. 
Per la Repubblica federale di Germania l'ISCE ha trasferito il 
valore di alcune prestazioni sociali in natura dai consumi 
collettivi delle amministrazioni pubbliche ai consumi finali 
delle famiglie, conformemente al SEC (in entrambe le serie, 
a prezzi correnti e ai prezzi del 1975). 
L'importanza del Lussemburgo come centro finanziario ha 
indotto l'Istituto statistico di quel paese a discostarsi dalle 
regole dello SNA e del SEC e ad includere nelle esporta-
zioni una parte della produzione imputata di servizi del cre-
dito, che si ammette normalmente per ipotesi che sia assor-
bita interamente dai consumi intermedi del paese. Ciò com-
porterebbe un PIL superiore del 25%. Nella presente pubbli-
cazione i dati sono stati tuttavia corretti in applicazione delle 
norme del SEC. 
UNITÀ MONETARIE UTILIZZATE NELLE TAVOLE COMPARATIVE 
Sulla base dei dati in moneta nazionale possono essere 
effettuati numerosi confronti tra i paesi considerando ad 
esempio i tassi di crescita di alcuni aggregati in valori cor-
renti, gli indici dei prezzi o di quantità, la quota di un deter-
minato aggregato nel PIL, ecc. Per effettuare invece raffronti 
fra i livelli degli aggregati nei vari paesi, è indispensabile 
convertire i dati in una unità comune. Nella presente ven-
gono impiegate due diverse unità; 
• l'unità di conto europea (ECU) basata sui tassi di cambio; 
• lo standard di potere d'acquisto (SPA), la parità di potere 
d'acquisto della Comunità, basato sui prezzi relativi e de-
stinato a permettere confronti di volume. 
L'unità di conto europea (ECU) 
L'ECU è un'unita monetaria tipo «paniere» basata sui tassi 
di cambio di mercato di una determinata quantità di cia-
scuna delle monete comunitarie, ponderate in base al pro-
dotto nazionale lordo medio di un quinquennio (1969-1973) 
e al volume del commercio intracomunitário di ciascuno 
Stato membro. I tassi di cambio qui utilizzati sono le medie 
annuali dei tassi gornalieri. Essi sono riportati a pagina 66 
e 67. 
Standard di potere d'acquisto 
Esigenza di parità di potere d'acquisto 
I dati convertiti in base ai tassi di cambio di mercato non for-
niscono un vero raffronto dei volumi effettivi di beni e servizi 
prodotti e impiegati nei vari paesi. Ad esempio: il PIL pro 
capite della Repubblica federale di Germania o della Dani-
marca, espresso in ECU, è di gran lunga superiore a quello 
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dell'Italia o del Regno Unito. Tuttavia tale cifra non rappre­
senta solo un maggior volume di beni e servizi consumati, 
ma anche un livello generale dei prezzi più elevato Lo' 
scopo delle parità del potere d'acquisto è di eliminare 
livello dei prezzi, per migliorare queste differenze nel confronti quantitativi. 
Le differenze che risultano dall'applicazione di questi 
concetti sono illustrate dalla seguente tavola: 
Prodotto interno lordo pro capite 
Media comunitaria = 100 

























È evidente che l'impiego dei tassi di cambio porta ad esage­
rase, nel caso in esame, le effettive differenze tra i paesi. 
Per di più, i tassi di cambio fluttuano nel tempo in funzione 
di numerosi fattori che sono indipendenti dal movimento dei 
prezzi interni, e ciò distorce ulteriormente il confronto Le 
parità possono essere confrontate con i tassi di cambio in 
ECU alle pagine da 66 a 69. 
Mentre il tasso di cambio è unico, le differenze nel livello dei 
prezzi tra due paesi in un determinato momento non sono le 
stesse per merci diverse; esiste così potenzialmente ogni 
anno per un'intera gamma di parità di potere d'acquisto spe­
cifiche. Nelle principali tavole comparative fornite in 
appresso si fa riferimento esclusivamente alla parità che 
corrisponde al prodotto interno lordo e ciò per i motivi illu­
strati più avanti. 
Metodo di calcolo 
Il calcolo delle parità del potere d'acquisto è organizzato a 
livello mondiale nel quadro del progetto di confronto interna­
zionale dei prezzi (International Comparison Project' ICP) 
delle Nazioni Unite. I contributi dei paesi comunitari, della 
Spagna e del Portogallo sono coordinati dall'Eurostat che 
cura inoltre l'elaborazione dei propri confronti. Questi 
confronti sono i soli riconosciuti ufficialmente dalla Commis­
sione e dagli Stati membri per i confronti all'interno della 
Comunità. Una più dettagliata descrizione del lavoro dell'Eu­
rostat in questo campo e i risultati particolareggiati sono for­
niti nella pubblicazione «Comparaison en valeurs réelles des 
agrégats du S E C (Confronto degli aggregati SEC in termini 
reali, disponibile solo in francese e in inglese), per gli anni 
La base per il calcolo delle parità di potere d'acquisto è co­
stituita dai dati sui prezzi di un elenco di prodotti concordato 
di comune accordo. Grandissima attenzione viene rivolta alla 
fissazione di un elenco di prodotti selezionati che siano nel 
contempo rappresentativi nei paesi partecipanti e rigorosa­
mente comparabili tra i paesi. Nel 1980, ad esempio, sono 
sta ι rilevati i prezzi di 1 000 articoli rientranti nel consumo 
delle famiglie e di 300 rientranti negli investimenti fissi lordi. 
Per ogni prodotto vengono calcolati dei rapporti tra i prezzi 
m modo che se un'unità del prodotto costa 2 DM in Ger­









































































2 DM equivarranno a 4 FF, a 600 LIT, ecc. Facendo la 
media adeguatamente ponderata di questi rapporti si otter­
ranno quindi degli indici elementari dei prezzi per i vari 
aggregati e si potrà risalire fino al PIL. 
Standard di potere d'acquisto 
Queste parità sarebbero sufficienti per esprimere tutti i dati 
in termini reali, nella moneta di un paese (il metodo garan­
tisce infatti che le parità sono transitive e indipendenti dal 
paese base prescelto). Per i calcoli comunitari viene impie­
gata un altra unità di riferimento («numéraire»), denominata 
standard di potere d'acquisto (SPA). Lo SPA viene definito 
applicando ι suddetti rapporti di prezzo al prodotto interno 
lordo in moneta nazionale dei vari paesi ed esprimendo le 
JSflS J « , m 0 d 0 t a l e c h e n v a l o r e d e l P I L d e l l a Comunità (EUR 10) nel 1975 in SPA sia uguale a quello in ECU In questo modo si stabiliscono le parità per un unico anno. 
Parità di potere d'acquisto correnti 
Non ogni anno vengono condotte indagini sui prezzi che 
siano adeguate per un calcolo delle parità. Tuttavia poiché 
le panta sono rapporti di prezzo, le stime per gli altri anni 
sono ottenute per estrapolazione, applicando il rapporto tra 
la variazione relativa dei prezzi nel tempo in ogni paese e il 
«numeraire», che è dato in questo caso dalla media comu­
nitaria: 
cioè: parità dell'anno t 
parità dell'anno 0 χ (­ (indice dei prezzi PIL del paese) 
\ (indice dei prezzi PIL di EUR 10) 7 
Si ottengono così le stime delle parità correnti per oani anno. a 
L'ultima indagine sui prezzi, sulla quale si basano le parità 
utilizzate nella presente pubblicazione, è stata effettuata 
verso la metà del 1980. I risultati sono stati retropolati fino al 
1975, che e l'anno di base per i dati a prezzi costanti e 
sono stati quindi rapportati con il metodo sopra illustrato al 
PIL totale della Comunità in ECU per tale anno. 
I risultati 1975 così ottenuti sono simili a quelli di un'indagine 
diretta effettuata nel 1975. Per mantenere le parità correnti 
con gli indici dei prezzi e di quantità dei vari paesi, le parità 
per il 1975 sono quelle ottenute estrapolando i dati del 
1980, e non i risultati del'indagine precedente 
IH 
Par/fà per la Spagna e il Portogallo 
Nel 1980 la Spagna e il Portogallo hanno partecipato alla 
rilevazione di prezzi dell'Eurostat, e si è proceduto al corri­
spondente calcolo delle parità nei confronti dei paesi membri 
della Comunità. Le parità di Spagna e Portogallo non inter­
vengono però nel calcolo dello standard di potere d'ac­
quisto, che è un'unità comunitaria. 
L'estrapolazione delle parità ad altri anni è effettuata, come 
per i paesi comunitari, in base al rapporto dell'indice di 
prezzi del paese con quello della Comunità, che determina il 
«numéraire». 
Parífà per gli Stati Uniti e il Giappone 
Le parità utilizzate per questi paesi sono state desunte in 
base alle parità internazionali 1975 per il dollaro, calcolate 
nell'ambito del progetto di confronto internazionale dei 
prezzi (*). Metodologicamente esse non sono perfettamente 
correnti con le parità dei paesi comunitari, della Spagna e 
del Portogallo, calcolate dall'Istituto, ma le differenze sono' 
probabilmente minime. 
Interpretazione dei dati forniti in standard di potere d'ac­
quisto 
Le parità utilizzate nelle principali tavole comparative della 
presente pubblicazione sono quelle riferite al prodotto 
interno lordo. Tuttavia, partendo dai dati di base sui prezzi 
esiste tutta una serie possibile di parità ai vari livelli di 
aggregazione, per lo meno per l'anno di esecuzione dell'in­
dagine. Così, ad esempio, esistono parità specifiche per il 
consumo di generi alimentari, per il consumo totale, per gli 
investimenti fissi lordi, ecc., che differiscono leggermente 
dalla parità generale valida per il PIL. Solamente la parità 
specifica di un determinato aggregato fornisce un vero raf­
fronto di volume. 
Tuttavia, nella presente pubblicazione si è utilizzata, per 
convertire tutti gli aggregati delle grandi tavole comparative, 
la parità del prodotto interno lordo. Il fatto di utilizzare sola­
mente una parità presenta il vantaggio della semplicità, 
mantiene l'importanza relativa dei sottoaggregati (come il 
consumo) nel PIL e dà generalmente una migliore approssi­
mazione per un confronto di volume di quella fornita dai 
tassi di cambio. Questo metodo permette inoltre una conver­
(·) World Product and Income. International comparisons of real gross product. Kravls, 
Heston, Summers; 19Θ2. 
sione coerente di aggregati che solo indirettamente sono 
collegati con gli impieghi e le risorse di beni e servizi (per 
esempio, i redditi da lavoro dipendente, il reddito disponibile 
e il risparmio), per i quali la parità specifica da utilizzare non 
è sempre evidente. 
Utilizzare la parità PIL significa prendere in considerazione il 
livello generale dei prezzi nei paesi, piuttosto che i livelli 
riguardanti i singoli aggregati. Per gli aggregati diversi dal 
PIL i valori convertiti con la parità PIL non forniscono un 
vero raffronto di volume tra paesi, nella misura in cui la 
parità PIL differisce dalla parità specifica dell'aggregato in 
questione. 
Alcuni confronti che utilizzano parità specifiche sono presen­
tati nella tavola Q, innanzittutto come livelli relativi rispetto 
alla Comunità. È possibile fare un raffronto con i dati corri­
spondenti in una tavola precedente che utilizza la parità 
generale PIL. Si stanno proseguendo gli studi in questo 
campo e parità specifiche potranno essere più ampiamente 
utilizzate nelle successive edizioni della presente pubblica­
zione. 
Per maggiori dettagli sulle parità specifiche si rinvia alla pub­
blicazione già citata «Comparaison en valeurs réelles des 
agrégats du SEC». 
Valori e indici per la Comunità 
Per quanto riguarda i valori assoluti, i totali comunitari sono 
la somma delle serie nazionali convertite in ECU o in SPA. 
Il PIL della Comunità nel 1975 è, come si è spiegato sopra, 
identico per definizione in ECU e in SPA. Per altri aggregati 
o altri anni i totali comunitari nelle due unità sono invece 
diversi, essendo definiti in maniera differente. 
Come tutti gli indici dei prezzi dei conti nazionali, anche 
quelli per la Comunità nel suo insieme (EUR 10) sono indici 
di Paasche. Essi sono calcolati dividendo le serie dell'aggre­
gato in questione a prezzi correnti e a parità di potere d'ac­
quisto correnti (PIL) per le serie dello stesso aggregato 
espresse ai prezzi del 1975 e alle parità 1975. 
Per il caso particolare del PIL, in cui è lo stesso indice dei 
prezzi per la Comunità a determinare la parità corrente, 
viene utilizzata una media di tipo Paasche, a ponderazione 
corrente, degli indici dei prezzi nazionali. 
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Il fenomeno non esiste o cifra trascurabile 
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Α. Angaben für 1981 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
in Kaufkraftstandards 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND KAUFKRAFTPARITÄTEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2+11 ­12 +13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbsl 
in Kauf kraftstandards 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND KAUFKRAFTPARITÄTEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN UND 
KAUFKRAFTPARITÄTEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 























































































































































































































































































































































































































































































































































A. Dati per il 1981 
1 . Principali aggregati 
in standard di potere d'acquisto 
A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) a//e istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9­10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2+11­12 + 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
relazione alla popolazione ed all'occupazione 
in standard di potere d'acquisto 
A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
by per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
28 29 
Α. Angaben für 1981 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
in Kaufkraftstandards 
A. Dati peril 1981 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
in standard di potere d'acquisto 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND KAUFKRAFTPARITÄTEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( Ib is 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen ( 7 ­ 9 ) 
11 . Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN UND 
KAUFKRAFTPARITÄTEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( Ib is 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen ( 7 ­ 9 ) 
11 . Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
VOLUMENVERÄNDERUNGSRATEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISVERÄNDERUNGSRATEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 ­ 9 ) 
11 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 ­ 9 ) 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
VARIAZIONE DI QUANTITA 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
VARIAZIONE DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
30 31 
Α. Angaben für 1981 
4. Wichtige Gesamtgrößen 
in europäischen Währungseinheiten 
A. Dati per il 1981 
4. Principali aggregati 
in unità di conto europee 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND WECHSELKURSEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2 + 11­12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 

























































































































































































































































































































































A PREZZI E TASSI 
DI CAMBIO CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3 + 8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9­10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2 + 11­12 + 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
5. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
in europäischen Währungseinheiten 
5. Impieghi e risorse di beni e servizi 
in unità di conto europee 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND WECHSELKURSEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8 Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 















































































































































































































































A PREZZI E TASSI 
DI CAMBIO CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7­9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
32 33 
Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) 
































1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
4,1 
4,4 
Volumenveränderungsraten — Variazione di quantità 
% Δ T/T­1 
3,4 5,2 5,6 4,8 3,4 4,1 5,9 1,7 ­1,2 5,0 
2,6 
2,7 3,2 3,3 
3,2 
Preisveränderungsraten — Variazione dei prezzi 
% Δ T/T­1 























































































































































































































































































































































































































































B. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N1) 
























































































1971 1972 1973 1974 1975 




























































































































































































Preisindizes — Indici dei prezzi 
1975 = 100 
40,9 50,3 53,5 55,2 58,2 62,2 66,9 71,5 77,4 87,1 100,0 110,5 121,3 131,6 143,9 159,4 173,8 
51,5 61,2 64,1 65,4 68,2 73,3 
42,7 52,6 55,9 58,2 62,1 65,5 
36,3 47,5 50,0 50,8 52,9 56,5 
38,7 49,4 54,6 56,9 60,5 
46,7 54,6 58,6 60,2 63,1 




















52,4 56,0 60,5 






















83,1 88,5 94,4 100,0 103,5 107,2 111,7 116,3 121,4 126,3 
73.6 79,3 88,2 100,0 110,1 120,0 131,9 145,5 162,4 181,7 
64,4 71,8 85,1 100,0 118,0 140,5 160,0 185,4 223,9 263,3 
75,9 82,3 89,9 100,0 108,9 115,8 121,8 126,9 133,6 141,1 
74,0 79,2 83,8 100,0 107,2 115,0 119,8 124,7 130,0 136,8 
77.7 85,9 101,1 100,0 112,7 114,7 120,7 127,7 137,7 148,5 
64.0 68,5 78,8 100,0 114,8 130,8 145,2 167,1 199,2 223,2 
66,9 77,1 81,8 100,0 120,3 135,3 149,8 169,2 192,6 226,7 
71.1 78,6 88,6 100,0 108,7 118,5 129,8 139,5 151,7 168,2 
61,7 73,6 89,1 100,0 115,4 130,3 147,2 174,6 205,8 246,4 
65,7 73,5 85,7 100,0 116,7 143,3 172,3 201,0 228,6 258,2 
66,0 72,3 86,4 100,0 116,3 147,0 178,8 211,3 252,1 298,5 
79.7 84,2 92,2 100,0 105,8 112,0 120,4 130,9 143,2 156,6 

















Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) 
B.2 Angaben in jeweiligen und konstanten Preisen 
B. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N1) 

















































































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 

























































































































prezzi e parità di 































von 1975 — a 













1 121,1 1 284,7 
387,7 455,4 
1976 1977 1978 














































srezzi e parità di potere d'acquisto del 1975 








































































































































































































































































































1969 1970 1971 1972 1973 

























































































































1974 1975 1976 1977 1978 





















































































































































































































































































































Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) 
B.3 % jedes Landes im Verhältnis zur Gemeinschaft 
Total Je Einwohner 
B. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N1) 





















































































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 










































































































































































































1975 1976 1977 1978 























































































































































































































































































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 























































































































































1975 1976 1977 1978 



















































































































































































































































































































Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) 

















1960 1965 1967 1968 1971 1972 1976 1977 1980 1981 
In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
KKS /SPA 
1 0 5 9 1 5 7 0 1 7 6 6 1 9 0 7 2 109 2 344 2 587 2 858 3 259 3 712 4 201 4 867 5 470 6 112 6 889 7 703 8 335 
1 2 0 7 1 7 9 3 1 9 3 6 2 106 2 362 2 631 2 892 3 198 3 601 4 072 4 621 5 407 6 132 6 868 
1047 1598 1841 1967 2 200 2 463 2 766 3 102 3 511 4 051 4 641 5 364 6 046 6 753 
834 1 2 7 7 1522 1 6 6 4 1 8 4 9 2 067 2 245 2 456 2 821 3 276 3 599 4 186 4 656 5 164 
1 1 0 8 1 6 1 5 1812 1 9 7 0 2 185 2 460 2 725 2 979 3 383 3 910 4 408 5 089i 5 976 6 618 
1032 1 5 6 4 1761 1888 2 102 2 378 2 647 2 965 3 400 3 983 4 475 5 221 5 764 6 436 
1 5 4 3 1 9 9 6 2 160 2 348 2 757 3 067 3 185 3 579 4 489 5 514 5 161 5 924 6 316 7 182 
1 2 3 6 1717 1891 2 024 2 157 2 349 2 585 2 815 3 270 3 640 4 155 4 758 5 292 5 953 
662 963 1084 1 2 0 5 1338 1 4 5 7 1 6 0 6 1 7 9 9 2 007 2 316 2 669 2 959 3 421 3 880 
: 2 132 2 271 2 537 2 751 3 010 3 371 3 768 4 188 4 749 5 596 6 244 6 872 
391 689 · 804 883 1 0 1 9 1 1 7 3 1 3 4 5 1 5 5 4 1798 1942 2 344 2 720 3 040 3 473 
1 0 3 5 1200 1307 1 4 8 6 1 6 3 8 1831 2 096 2 427 2 859 3 285 3 697 4 141 4 522 
555 663 744 802 944 1 083 1 254 1 505 1 682 1 796 2 067 2 520 2 808 
1771 2 532 2 867 3 062 3 274 3 455 3 780 4 230 4 797 5 290 6 016 6 916 7 804 8 770 
1078 1394 1 6 3 5 1 8 8 7 2 188 2 428 2 766 3 205 3 521 4 084 4 702 5 376 6 071 
7 813 8 790 9 590 
7 595 8 489 9 240 
5 903 6 777 7 365 
7 341 8 140 8 715 
7 202 8 209 8 790 
8 299 9 189 10 254 
6 612 7 172 7 629 
4 278 4 825 5 256 
7 772 8 505 9 286 
3 890 4 333 4 647 
4 910 5 479 5 950 
3 256 3 735 4 081 
9 708 10 601 11 712 
6 921 7 935 8 861 
In Preisen und Kaufkraftparitäten von 1975 — a prezzi e parità di potere d'acquisto del 1975 
KKS /SPA 
2 590 3 118 3 300 3 452 3 622 3 768 3 868 4 000 4 211 4 263 4 201 4 403 4 510 4 646 4 787 4 834 4 794 
3 812 4 057 4 229 4 323 4 475 4 653 4 677 4 621 4 892 5 056 5 220 
3 561 3 779 3 960 4 135 4 341 4 538 4 654 4 641 4 853 4 985 5 132 
3 012 3 176 3 323 3 356 3 438 3 646 3 763 3 599 3 787 3 839 3 925 
3 567 3 753 3 955 4 074 4 170 4 372 4 492 4 408 4 604l 4 927 5 030 
3 418 3 610 3 823 3 957 4 150 4 393 4 575 4 475 4 723 4 752 4 892 
4 144 4 494 4 571 4 724 4 956 5 430 5 555 5 161 5 234 5 256 5 486 
3 665 3 705 3 777 3 865 3 940 4 226 4 181 4 155 4 305 4 363 4 525 
2 342 2 400 2 517 2 594 2 661 2 669 2 677 2 821 2 949 
4 112 4 358 4 423 4 500 4 718 4 869 4 811 4 749 5 062 5 148 5 223 
1 5 9 9 1750 1 8 8 5 2 011 2 175 2 324 2 231 2 344 2 460 2 506 2 639 
2 366 2 553 2 633 2 738 2 934 3 136 3 284 3 285 3 345 3 414 3 437 
1 347 1 378 1 517 1 619 1 755 1 945 1 933 1 796 1 870 2 077 2 134 
5 527 5 614 5 546 5 647 5 921 6 195 6 072 6 016 6 257 6 438 6 669 



























































































Β. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (N1) 
B.4 Dati per abitante 
1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
ECU 
1081 1 5 9 4 1 7 9 3 1 9 4 0 2 143 2 390 2 638 2 911 3 326 3 755 4 201 4 806 5 350 5 921 6 644 7 447 8 110 
1231 1831 1 9 5 8 2 178 2 468 2 976 3 359 3 734 4 517 5 146 5 444 6 463 7 356 8 198 9 038 9 530 9 957 
1 2 4 5 1 8 7 7 2 171 2 424 2 632 2 715 2 949 3 354 3 910 4 250 5 180 5 936 6 334 7 002 7 825 8 751 9 494 
700 1 1 2 6 1 3 3 2 1 4 8 5 1 6 4 0 1 8 3 4 1959 2 110 2 281 2 576 2 774 2 999 3 344 3 628 4 170 4 996 5 510 
908 1424 1 6 6 8 1 8 9 5 2 135 2 376 2 687 3 058 3 649 4 388 4 890 5 9011 7 086 7 737 8 191 8 600 8 866 
1157 1642 1878 2 072 2 309 2 562 2 809 3 225 3 770 4 538 5 088 6 079 6 924 7 579 8 053 8 545 8 677 
1570 1 9 8 2 2 118 2 394 2 758 3 117 3 214 3 648 4 560 5 659 5 296 6 389 6 893 7 727 8 458 9 139 9 483 
1287 1711 1 8 8 0 1 8 3 5 1969 2 154 2 394 2 522 2 589 2 904 3 333 3 572 3 923 4 444 5 335 6 728 7 956 
591 873 982 997 1 153 1 289 1 452 1 648 1 750 1 876 2 095 2 278 2 568 2 926 3 303 3 792 4 361 
: : 2 361 2 512 2 862 3 139 3 408 3 876 4 641 5 287 6 000 7 324 8 007 8 691 9 404 9 309 10 205 
399 655 776 869 990 1 1 0 9 1 1 9 7 1 2 6 3 1 4 6 7 1 7 6 0 1 8 5 8 2 201 2 463 2 633 2 948 2 991 3 389 
680 850 851 965 1 0 6 6 1177 1 3 8 2 1 6 5 6 2 109 2 381 2 693 2 906 3 134 3 848 4 066 4 439 
382 471 539 596 670 744 846 1 035 1 228 1 269 1 439 1 559 1 520 1 587 1 891 2 272 
2 646 3 312 3 766 4 213 4 538 4 719 4 946 5 035 5 074 5 620 5 806 7 089 7 571 7 546 7 721 8 199 11324 
853 1 1 5 5 1 4 1 0 1 6 5 4 1 9 2 7 2 117 2 546 3 106 3 507 3 610 4 442 5 300 6 606 6 281 6 388 8 632 
In Preisen und Wechselkursen von 1975 — A prezzi e tassi di cambio del 1975 
ECU 
2 571 3 108 3 282 3 433 3 611 3 762 3 866 4 004 4 207 4 261 4 201 4 405 4 518 4 652 4 796 4 844 4 808 
3 476 4 197 4 264 4 492 4 780 4 983 5 093 5 273 5 482 5 511 5 444 5 764 5 957 6 150 6 398 6 499 6 500 
2 858 3 544 3 841 3 975 4 219 4 421 4 616 4 846 5 065 5 195 5 180 5 417 5 565 5 729 5 892 5 946 5 933 
1572 1 9 5 5 2 192 2 322 2 448 2 562 2 587 2 650 2 810 2 900 2 774 2 919 2 959 3 025 3 162 3 278 3 265 
3 005 3 559 3 757 3 957 4 164 4 389 4 520 4 627 4 851 4 984 4 890 5 1081 5 467 5 581 5 661 5 667 5 562 
2 868 3 533 3 743 3 886 4 105 4 347 4 499 4 719 4 995 5 202 5 088 5 370 5 403 5 562 5 691 5 857 5 749 
3 559 4 001 4 091 4 253 4 611 4 690 4 848 5 085 5 572 5 700 5 296 5 371 5 394 5 629 5 838 5 912 5 785 
2 425 2 735 2 834 2 940 2 972 3 030 3 100 3 160 3 390 3 354 3 333 3 453 3 500 3 630 3 686 3 610 3 520 
: 1 839 1 885 1 9 7 6 2 037 2 089 2 095 2 102 2 215 2 316 2 334 2 377 2 374 
: 5 033 5 195 5 506 5 588 5 685 5 960 6 152 6 079 6 000 6 396 6 504 6 598 6 824 6 742 6 748 
757 1 0 8 5 1191 1267 1 3 8 7 1 4 9 4 1 5 9 4 1724 1 8 4 2 1 7 6 9 1858 1 9 5 0 1 9 8 7 2 092 2 143 2 155 2 119 
1 4 9 0 1 6 2 5 1 7 1 5 1850 1908 1 9 8 4 2 127 2 273 2 380 2 381 2 424 2 475 2 491 2 474 2 492 2 481 
780 875 952 974 1 072 1 144 1 240 1 375 1 366 1 269 1 321 1 468 1 508 1 599 1 656 1 655 
4 157 4 845 5 157 5 335 5 418 5 353 5 451 5 715 5 980 5 861 5 806 6 040 6 214 6 437 6 516 6 425 6 508 
































































1960 1965 1968 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 
In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
Mrd KKS / SPA 







































































































































































































1 988,0 2 204,0 
543,3 630,0 
In Preisen und Kaufkraftparitäten von 1975 — a prezzi e parità di potere d'acquisto del 1975 
Mrd KKS / SPA 








































6,3 8,2 9,0 




























































































































































1 240,5 1 265,0 
363,3 366,5 


































































































































































































































































































































1969 1970 1971 1972 1973 





























































η Preisen und Wechselkursen von 
1974 1975 1976 1977 1978 



















































































































































































































































































































































































































Preisindizes — Indici dei prezzi 
1975 = 100 























































































































































































































































































1960 1967 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 
In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
Mrd KKS / SPA 





























































































































































































































1 550,1 1 716,7 
539,4 602,1 
In Preisen und Kaufkraftparitäten von 1975 — a prezzi e parità di potere d'acquisto del 1975 
Mrd KKS / SPA 































47,9 53,8 57,1 
5,6 7,0 7,6 9,4 
468,5 579,2 626,6 659,6 

























































































































































Volumenindizes — Indici di quantità 
1975 = 100 



































































































































































































































































1968 1971 1972 1975 1978 1981 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd ECU 
















































































































































































































































1 199,0 1 659,9 
434,2 586,5 
In Preisen und Wechselkursen von 1975 — A prezzi e tassi di cambio del 1975 
Mrd ECU 
































3,9 4,9 5,4 














































































































































































Preisindizes — Indici dei prezzi 















































































































































































































































































44 (a) Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet und Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen. (a) Consumi finali degli famiglie sul territorio economico e consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 45 


















E. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche (P3B) 
1965 1967 1968 1972 1975 1976 1979 1980 
In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
Mrd KKS / SPA 
















































































































































































































































































































































































































































































Volumenindizes — Indici di quantità 
1975 = 100 
59,7 72,8 78,0 79,6 81,6 84,4 87,7 90,9 
In Preisen und Kaufkraftparitäten von 1975 — a prezzi e parità di potere d'acquisto del 1975 
Mrd KKS / SPA 


























































































































































































































































































In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd ECU 

























































































































































































































































In Preisen und Wechselkursen von 1975 — A prezzi e tassi di cambio del 1975 
Mrd ECU 










































































































































— Indici dei prezzi 























































































































































































































































































































































F. Bruttoanlageinvestitionen (P41) F. Investimenti fissi lordi (P41) 
EUR 10 































In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
Mrd KKS / SPA 














































































































































































































































































In Preisen und Kaufkraftparitäten von 1975 a prezzi e parità di potere d'acquisto dei 1975 
Mrd KKS / SPA 


































































20,0 20,6 20,0 
2,6 2,9 3,1 
230,1 219,2 230,0 









































































Volumenindizes — Indici di quantità 








































































































































































































































































































In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd ECU 

























































































































































































































































In Preisen und Wechselkursen von 1975 — A prezzi e tassi di cambio del 1975 
Mrd ECU 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 


































19,3 23,3 25,9 
1,0 1,2 1,2 
2,6 2,8 3,1 







































































































































































In Preisen und Kaufkraftparitäten von 1975 — a prezzi e parità di potere d'acquisto del 1975 






































































































































































































Volumenindizes — Indici di quantità 
1975 = 100 

















































































































































































































































































50 (a) Einschließlich der entsprechenden ¡nnergemeinschaftlichen Transaktionen. 













In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd ECU 

























































































































































































































































In Preisen und Wechselkursen von 1975 — A prezzi e tassi di cambio del 1975 
Mrd ECU 





























































































































































































































50,4 54,3 55,5 56,5 
Preisindizes — Indici dei prezzi 
1975 = 100 




































































































































































































































































(a) Compresi gli scambi intracomunitari. 51 
















1960 1967 1968 1971 1972 1973 1976 1977 1980 
In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
































17,9 20,1 24,0 
1.1 1,2 1,5 
2,8 3,0 



































































































































































































In Preisen und Kaufkraftparitäten von 1975 — a prezzi e parità di potere d'acquisto del 1975 













































































































































































66,9 69,0 76,4 
5.1 5,9 6,7 
8.2 8,2 8,6 
6,4 6,8 7,2 
20,5 20,3 22,5 
6,2 6,2 6,7 
130,5 144,9 147,3 










































































































































Volumenindizes — Indici di quantità 
1975 = 100 



















































































































































52 (a) Einschließlich der entsprechenden ¡nnergemeinschaftlichen Transaktionen. 
Η. Importazioni di beni e servizi (P60) 































































In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd ECU 



































































































































58,3 64,0 66,8 
3,8 4,8 5,7 
11,8 12,4 12,4 





































In Preisen und Wechselkursen von 1975 — A prezzi e tassi di cambio del 1975 
Mrd ECU 














































































































































































































Preisindizes — Indici dei prezzi 
1975 = 100 







































































































































































































































































































(a) Compresi gli scambi intracomunitari. 53 





























In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
Mrd KKS / SPA 























































































































































































­9,3 ­7,7 ­4,4 ­4,9 ­10,9 ­11,6 
­2,9 ­3,6 ­3,6 ­3,9 ­6,2 ­8,1 
­2,0 ­20,4 ­23,5 ­22,3 ­14,4 ­16,3 
4,3 10,1 12,2 ­7,3 ­8,5 8,6 
1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd ECU 

















































































































































































-6,8 -5,4 -3,0 
-2,1 -2,2 -1,9 
-2,1 -19,8 -20,3 













































J. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R1B) 
J.1 Globale Angaben 
J. Redditi da lavoro dipendente (R1B) 

































































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 








































































































































































































































1975 1976 1977 1978 
























































































































































































































































































































1969 1970 1971 1972 1973 







































































































































1974 1975 1976 1977 1978 




















































































































































































































































































































56 (a) Angaben errechnet durch Deflationierung mit dem Preisindex des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen. (a) Dati ottenuti per deflazione mediante l'indice dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. 57 
J. Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R1B) 
J.2 Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer 
J. Redditi da lavoro dipendente (R1B) 




























































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 


















































































































































































— A prezzi (a) 














































1975 1976 1977 1978 



















































































































































































































































































































1969 1970 1971 1972 1973 





































































































































































1974 1975 1976 1977 1978 



















































































































































































































































































58 (a) Angaben errechnet durch Deflationierung mit dem Preisindex des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen. (a) Dati ottenuti per deflazione mediante l'indice dei prezzi del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. 59 
K. Abschreibungen (Α1) Κ. Ammortamenti (Α1) L. Nettobetriebsüberschuß 
der Volkswirtschaft (N12) 



















1960 1965 1968 1 1970 1972 1975 1978 1979 1981 
In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
Mrd KKS / SPA 






























































































































































6,1 7,0 8,5 10,3 11,7 13,2 14,5 
0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 3,1 
94,8 106,4 128,4 158,4 180,5 208,3 239,8 









































In jeweiligen Preisen und Wechselkursen — A prezzi e tassi di cambio correnti 
Mrd ECU 
























































































































































































































































1960 1965 1967 1969 1970 1975 1976 1981 
In jeweiligen Preisen und Kaufkraftparitäten — A prezzi e parità di potere d'acquisto correnti 
Mrd KKS / SPA 
78,3 109,8 124,0 136,9 149,5 160,0 174,3 193,6 219,3 232,8 243,9 291,0 328,8 369,5 414,8 443,2 461,4 
21,4 29,0 30,4 35,0 37,9 40,3 
15,0 22,3 26,7 28,6 31,8 35,5 
16,2 22,9 28,1 
4,4 5,6 6,0 
3,2 4,6 4,9 































42,3 46,6 51,2 
39,5 45,0 50,4 
38,8 42,9 48,2 
8,3 9,3 10,8 
7,2 8,0 9,3 













































93,3 106,3 111,4 117,6 
78,7 88,3 92,9 97,4 
77.2 94,5 109,9 108,6 
21,7 23,6 25,9 29,1 
14.3 16,0 17,7 18,3 














13,0 14,4 16,2 18,2 19,7 21,9 24,4 27,9 33,7 37,2 41,1 46,6 53,1 57,1 65,4 69,2 
2,3 2,6 3,1 3,3 3,4 3,8 4,4 5,5 5,6 4,6 5,5 7,2 9,3 11,1 11,8 12,7 
118,3 128,2 134,2 135,5 129,5 145,4 167,3 195,4 194,0 225,7 265,0 318,5 365,6 396,3 404,1 463,6 






























































































































































































































































































M. Reddito nazionale netto 
disponibile (N13) 




















































































































1968 1969 1970 1971 1972 






























































n — A 
1974 
prezzi e 










































































































































































































































































































































































































































































1968 1969 1970 1971 1972 1973 









































































































































































































1975 1976 1977 1978 




































































































































































































































































































1960 1965 1967 1968 












































































194 347 198 752 200 745 202 736 204 918 
97 932 99 821 100 973 102 168 103 354 










































































































































































































































































































































































































































1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Beschäftigte Arbeitnehmer — Dipendenti 
1000 
77 759 83 095 82 776 83 066 84 600 86 057 86 422 87 032 88 607 89 118 88 290 88 459 89 116 89 784 90 784 90 983 89 267 
20 090 21639 20 921 21054 21636 22 148 22 328 22 550 22 833 22 572 21950 21878 21972 22 209 22 606 22 909 22 785 
13 926 15 095 15 508 15 590 16 051 16 584 16 813 17 068 17 450 17 706 17 571 17 778 17 987 18 103 18 107 18 131 17 991 
11934 12 503 12 644 12 782 13 090 13 472 13 635 13 698 13 918 14 192 14 253 14 398 14 531 14 594 14 820 14 966 15 016 
3 296 3 676 3 718 3 775 3 865 3 933 3 972 3 942 3 958 3 972 3 956 3 965 4 040 4 082 4 146 4 171 4 117 
2 565 2 828 2 845 2 845 2 911 2 985 3 048 3 063 3 123 3 186 3 138 3 121 3 118 3 120 3 162 3 161 3 085 
94 105 106 107 109 112 117 121 125 130 133 132 133 133 135 137 138 
22 547 23 614 23 335 23 149 23 109 22 946 22 576 22 562 23 092 23 203 23 114 22 932 22 997 23 125 23 280 22 881 21577 
650 702 705 715 726 725 737 737 749 765 771 765 789 815 848 868 855 
1580 1741 1756 1789 1819 1844 1865 1922 1955 1951 1926 1974 1996 2 028 2 071 2 070 2 033 
1 077 1 192 1 238 1 261 1 284 1 307 1 331 1 368 1 405 1 442 1 479 1 516 1 553 1 574 1 609 1 688 1 670 
7 170 7 413 7 607 7 733 7 903 8 066 8 172 8 458 8 738 8 862 8 962 8 867 8 844 8 614 8 384 7 951 7 753 
2 416 2 395 2 385 2 374 2 561 2 546 2 534 2 532 2 519 2 500 2 613 2 618 2 626 2 690 2 791 2 828 
62 743 69 542 75 285 77 425 79 675 79 584 79 391 81351 84 691 86 025 84 433 86 702 89 650 93 856 96 815 97 135 98 109 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































P. BIP-Paritäten und Wechselkurse (Fortsetzung) P. Parità PIL e tassi di cambio (segue) 
FF LIT LFR 









































































































































DR PES ESC USD 









































































































































Q. Vergleiche unter Verwendung spezifischer Paritäten (a) 
Q.1 Total 
Q. Confronti mediante parità specifiche (a) 
Q.2 Je Einwohner — Per abitante 

















Privater Verbrauch — Consumi privati 
EUR 10 = 100 































































































































































Kollektiwerbrauch Consumi collettivi 




































































































































































































100,0 100,0 100,0 
32,5 28,6 27,9 
21,3 22,6 22,5 














































Bruttoanlageinvestitionen — Investimenti fissi lordi 




























































































































70 (a) Siehe Einleitung 
1960 1971 1972 1973 1977 1978 1979 
Privater Verbrauch — Consumi privati 
EUR 10 = 100 














































107,8 104,4 103,6 
74,5 72,8 76,0 
119,2 115,8 
















































































































































































































































































































69,6 68,4 66,8 
61,9 64,9 67,2 
132,5 130,1 136,9 























































































EUR 10 = 100 







141,4 140,1 139,6 139,8 138,1 
73,1 74,8 77,0 79,7 77,8 
167,3 171,8 177,5 182,4 185,8 
52,5 52,0 53,2 51,5 53,7 
Bruttoanlageinvestitionen — Investimenti fissi lordi 
EUR 10 = 100 
























































(a) Cfr. Introduzione. 71 

Tabeller for de enkelte lande 
Ländertabellen 
Tavole per paese 
EUR 10 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
in Kaufkraftstandards 
EUR 10 
1. Principali aggregati 
in standard di potere d'acquisto 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND KAUFKRAFTPARITÄTEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3­4+5­6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2+11­12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 


























































































































































































































































































































































































































































A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) a//e istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) da//e amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3­4+5­6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
Consumi finali nazionali 
Risparmio nazionale netto (9­10) 
Investimenti lordi 
Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2+11­12 + 13) 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 
in Kauf kraftstandards 
2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
in standard di potere d'acquisto 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND KAUFKRAFTPARITÄTEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch Im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN UND 
KAUFKRAFTPARITÄTEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 































































































































































































































A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO CORRENTI 
1 . Prodotto Interno lordo al prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
75 
EUR 10 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
in Kaufkraftstandards 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND KAUFKRAFTPARITÄTEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen ( 7 - 9 ) 
11 . Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
IN PREISEN UND 
KAUFKRAFTPARITÄTEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( Ib is 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen ( 7 - 9 ) 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6 Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8 Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 













































































































































































































































































































































































































































































































3. Impieghi e risorse di beni e servizi 










































































































































































Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6+7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 - 9 ) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI E PARITÀ DI POTERE 
D'ACQUISTO DEL 1975 









































































































































Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6+7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 - 9 ) 














































































































































































































































INDICI DI QUANTITA 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Irriportazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 




4. Wichtige Gesamtgrößen 
in Europäischen Währungseinheiten 
EUR 10 
4. Principali aggregati 
in unità di conto europee 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND WECHSELKURSEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3 ­4+5­6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­
den Versicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2+11­12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 
5. Verwendung und Aufkommen von Waren ι 
in Europäischen Währungseinheiten 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
UND WECHSELKURSEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI E TASSI 
DI CAMBIO CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali ri.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9­10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2 + 11­12 + 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
5. Impieghi e risorse di beni e servizi 
in unità di conto europee 
A PREZZI E TASSI 
DI CAMBIO CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni dì beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7­9) 




1. Wichtige Gesamtgrößen 
DEUTSCHLAND 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3­4+5­6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 





Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2+11­12+13) 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 




















































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3­4+5­6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9­10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2 + 11­12 + 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Schlüssel 






































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Cpnsumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
Consumi finali sul territorio economico per abitante 
Consumi privati sul territorio economico per abitante 
Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Mrd DM 1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1979 1980 1981 
303,00 458,20 493,70 533,70 597,80 675,70 751,80 825 10 918,90 985,60 1 028,90 1 123,00 1 196,30 1 290,00 1 395,30 1 484,20 1 543,10 
81 
DEUTSCHLAND 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
DEUTSCHLAND 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 

















1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
























1965 1968 1970 1972 
178,72 267,97 297,00 
Mrd DM 









































































































302,71 459,17 494,35 533,28 596,95 675,30 750,56 823,74 
321,93 415,98 438,68 
Mrd DM 




































































































































































































































































































































1973 1976 1977 
526,07 572,43 
Mrd DM 































































































































2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 

































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 













































































































































































































































A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle Istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
82 83 
FRANCE 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
FRANCE 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3-4+5-6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b-4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9-10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft (2 + 11-12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 


























































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 -2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3-4+5-6) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b-4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9-10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) del paese 
(2+11-12 + 13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 






























































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8b^8c): 
84 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b^8c): Mrd FF 
1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
298,58 487,33 569,44 618,37 704,56 786,90 877,63 985,13 1117,23 1283,23 1456,19 1684,24 1957,98 2 234,57 2 567,51 2 946,10 3 398,39 
85 
FRANCE 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
FRANCE 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
10. 
11. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung (6+7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
Schlüssel 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6 Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 







































































































































































































































































































































































































































































































1973 1974 1975 1978 1981 
666,19 778,37 
Mrd FF 































































































































1114,20 1278,30 1452,32 1677,97 1884,58 2 141,08 2439,60 2758,65 3094,42 
840,14 867,12 895,01 
Mrd FF 









































































































































Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6+7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
. Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6+7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
11 
A PREZZI DEL 1975 













































































































































































































































INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle Istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
86 87 
ITALIA 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
ITALIA 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 - 2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 - 4 + 5 - 6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
( 5 b - 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11 . Inländische Nettoersparnis ( 9 - 1 0 ) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft (2+11 - 1 2 + 1 3 ) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
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Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 - 2 ) 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) da//e istituzioni comunitarie europee 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione dell 'economia 
( 3 - 4 + 5 - 6 ) 
Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
( 5 b - 4 b ) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
Consumi finali nazionali 
Risparmio nazionale netto ( 9 - 1 0 ) 
Investimenti lordi 
Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del paese 
( 2 + 1 1 - 1 2 + 1 3 ) 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 


















































955 1 048 




1 843 1 983 
1000 LIT 
1 880 1 982 
5 126 5 415 
1 474 1 550 
1 188 1 257 



















































































































































A PREZZI CORRENTI 
1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 + 80+80): 
88 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): Mrd LIT 
1965 1969 1976 1977 1979 
23 267 39 263 46 860 50 818 56 136 63 127 68 773 75 367 89 943 110 537 124 836 156 063 189 663 222 116 270 789 339 560 395 682 
89 
ITALIA 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
ITALIA 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8 Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































705 7 78 












































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle Istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle Istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Spoliazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
90 91 
NEDERLAND 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
NEDERLAND 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetrlebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 -4+5 -6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b-4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9-10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft (2+11-12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 -2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 -4+5-6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b-4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9-10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) del paese 
(2+11-12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 






























































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8b + 8c): Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): Mrd HFL 




1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
102,48 115,10 130,04 147,43 169,41 191,75 209,08 240,46 275,34 296,66 315,60 334,93 349,25 
92 93 
NEDERLAND (a) 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
NEDERLAND (a) 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte Im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6 Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8 Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7­9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7­9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
. 1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(a) Siehe Einzelbemerkungen zu den Angaben in dieser Veröffentlichung. 
94 
(a) Cfr. i punti specifici riguardanti i dati delia presente pubblicazione. 
95 
BELGIQUE-BELGIË 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
BELGIQUE-BELGIË 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 - 2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschatten 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbelt 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 - 4 + 5 - 6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
( 5 b - 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11 . Inländische Nettoersparnis ( 9 - 1 0 ) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft ( 2 + 1 1 - 1 2 + 13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 















































































































































































































































































































































































































































Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 - 2 ) 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione dell 'economia 
( 3 - 4 + 5 - 6 ) 
Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
( 5 b - 4 b ) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
Consumi finali nazionali 
Risparmio nazionale netto ( 9 - 1 0 ) 
Investimenti lordi 
Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del paese 
(2 + 1 1 - 1 2 + 13) 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen ¡e Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 



















































106 607 117 986 
280 100 305 622 
96 934 106 942 
81 950 88 974 
67 455 72 902 
178 183 193 088 
BFR 
177 091 187 051 
465 293 484 521 
135 052 142 133 
106 903 112 288 











































































1960 1965 1967 
















































































1973 1974 1975 
A PREZZI CORRENTI 
1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4 . Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 
762,12 2 065,50 2 280,84 2 588,42 2 788,27 2 990,12 3 173,37 3 389,70 3 494,80 
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BELGIQUE-BELGIË 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
BELGIQUE-BELGIË 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen ( 7 - 9 ) 
1 1 . Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen ( 7 - 9 ) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6 Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 - 9 ) 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 - 9 ) 
11 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
98 99 
LUXEMBOURG 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3-4+5-6) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b-4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3 + 8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9-10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft (2 + 11-12+13) 
15. Neftoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 


























































































































































































































































































































































































































Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 -2) 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Contributi alla produzione 
a) da//e amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 -4+5-6 ) 
Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con ¡I resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b-4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
Consumi finali nazionali 
Risparmio nazionale netto (9-10) 
Investimenti lordi 
Saldo delle operazioni In conto capitale con il resto del 
mondo 
Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) del paese 
(2+11-12+13) 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
Schlüssel 
N1 
I Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 















































82 895 106 009 112 743 123 174 140 957 159 325 163 464 180 075 
197 189 256 886 277 713 305 343 346 237 386 297 388 141 422 001 
LFR 
162 178 182 332 186 424 193 784 210 118 213 735 220 905 231723 
385 788 441 835 
105 427 125 026 
81 726 99 982 

























Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): 
1973 
2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 







































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
1960 1965 1971 1972 
26091 35440 39114 42 997 49 386 55 288 58 183 67 161 84919 105 102 103681 120711 127082 139727 157314 171749 193202 
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LUXEMBOURG 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
LUXEMBOURG 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (tob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte Im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8 Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6+7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7­9) 













































































































































Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6+7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle Importazioni di beni e 
servizi (7­9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 





































































































































































































































ICI DI QUANTITA 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle Istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Impieghi finali interni 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 










Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Impieghi finali interni 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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UNITED KINGDOM 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
UNITED KINGDOM 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3 ­4+5­6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2+11­12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9­10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2+11­12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch Im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 






























































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul temtorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8bJ­8c): 
104 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b + 8c): Mrd UKL 1960 1965 1968 1970 25,78 35,98 43,68 46,83 51,40 
1971 
57,67 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
83,93 104,82 124,66 143,72 165,60 194,92 226,25 248,77 
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UNITED KINGDOM 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
UNITED KINGDOM 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (tob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6 Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6 Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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IRELAND 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
IRELAND 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 - 2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 - 4 + 5 - 6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
( 5 b - 4 b ) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11 . Inländische Nettoersparnis ( 9 - 1 0 ) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft ( 2 + 1 1 - 1 2 + 1 3 ) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 























































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 - 2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 - 4 + 5 - 6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
( 5 b - 4 b ) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
1 1 . Risparmio nazionale netto ( 9 - 1 0 ) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del paese 
( 2 + 1 1 - 1 2 + 1 3 ) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
Schlüssel 
















































































Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): 













































































































A PREZZI CORRENTI 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
Consumi finali sul territorio economico per abitante 
Consumi privati sul territorio economico per abitante 
. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
Consumi finali sul territorio economico per abitante 
Consumi privati sul territorio economico per abitante 
Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Mio IRL 1960 
1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
647,1 984,4 1128,2 1276,9 1466,6 1648,3 1879,5 2 267,1 2 713,5 3 006,7 3 735,3 4 545,9 5 421,2 6 310,9 7 280,4 8 494,0 10 036,0 
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IRELAND 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
IRELAND 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
Schlüssel 1970 1971 1972 1973 1974 1976 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
10. 
11 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung (6+7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN VON 1975 
io 
u 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
Kollektivverbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung (6+7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 




1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8 Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 

























































































































































631,3 958,9 1 103,6 1 245,2 1 438,3 1 620,1 1 853,0 2 237,5 
Mio IRL 
1975 = 100 
1975 = 100 









































































































































































































































































2 701,0 2 987,5 3 728,0 4 570,2 5 491,7 6 436,6 7 448,1 8 719,0 10 376,0 
2 495,3 2 536,8 2 411,6 
Mio IRL 


































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Variazione delle scorte 
Impieghi finali interni (1 a 5) 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
Impieghi finali (6+7) 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
11. 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle Importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servìzi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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— ­σ —­ · 
idsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
nsteuern und Einfuhrabgaben 
in Sfaaf 
ìtitutionen der Europäischen Gemeinschaften 
nen 
Stear 
nstitutionen der Europäischen Gemeinschaften 
an aus unselbständiger Arbeit 
lebsüberschuß der Volkswirtschaft 
6) 
laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
feit' 
sntionen abzüglich Produktionsteuern 
>b) 
mmen aus unselbständiger Arbeit 
mmen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
itige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­
irsicherungstransaktionen 
res Nettovolkseinkommen (3+8) 
irbrauch von Gebietsansässigen 
he Nettoersparnis (9­10) 
istitionen 
Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
ungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
schaff (2+11­12+13) 
nderung der Forderungen und Verbindlichkel­
r übrigen Welt 
mg der Forderungen an die übrige Welt 
ter: Veränderung der zentralen Reserven 





























: : ­0,20 
­2,23 
: ­1,68 














































































































































































































































































































































Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 -2 ) 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) alle istituzioni comunitarie europee 
Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 -4+5 -6 ) 
Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b-4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
Consumi finali nazionali 
Risparmio nazionale netto (9-10) 
Investimenti lordi 
Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) del paese 
(2+11-12+13) 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
großen je Einwohner und Erwerbstätigen 
IN PREISEN 
idsprodukt zu Marktpreisen 
wohner 
ferbstätigen 
BS Nettovolkseinkommen je Einwohner 
irbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
erbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
>n aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
ner 
ON 1975 
idsprodukt zu Marktpreisen 
wohner 
'erbstätigen 
rbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
erbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
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48 020 48 066 
100 741 102 795 
38 550 38 824 
25 503 25 382 
67 537 67 121 
A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo al prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
kl zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8b^8c): Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): Mrd DKR 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
107,10 118,36 130,64 149,94 171,95 192,24 214,47 249,12 276,24 306,78 340,31 364,00 401.05 
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DANMARK 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
DANMARK 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung ( Ib is 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen ( 7 - 9 ) 
11 . Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektivverbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6 + 7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen ( 7 - 9 ) 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8 Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
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: 0,18 
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A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 - 9 ) 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 - 9 ) 
11 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servìzi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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'ΕΛΛΑΔΑ 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
ΕΛΛΑΔΑ 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
a) an den Staat 
b) an Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
5. Subventionen 
a) vom Staat 
b) von Institutionen der Europäischen Gemeinschaften 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2+11­12+13) 
15. Nertoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 








































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
a) alle amministrazioni pubbliche 
b) a//e istituzioni comunitarie europee 
5. Contributi alla produzione 
a) dalle amministrazioni pubbliche 
b) dalle istituzioni comunitarie europee 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
( 3 ­4+5 ­6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con ¡I resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9­10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2+11­12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch Im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch Im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 























30 275 43 401 
74 454 112 143 
26 833 36 029 
22 354 30 001 



























































63 749 68 957 
179 118 194 158 
51 557 54 787 
43 398 46 222 












































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo al prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
Consumi finali sul territorio economico per abitante 
Consumi privati sul territorio economico per abitante 
Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8b­L8c): 
116 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b­f8c): Mrd DR 1968 1970 
1972 1974 1976 1977 1981 
107,11 183,39 220,41 239,55 271,49 304,42 340,18 387,50 497,24 582,37 691,36 849,87 994,01 1193,83 1472,41 1767,66 2 091,00 
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ΕΛΛΑΔΑ 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
'ΕΛΛΑΔΑ 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
IO 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
Kol lekt iwerbrauch des Staates 
Bruttoanlageinvestitionen 
Vorratsveränderung 
Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (tob) 
b) Dienstleistungen 
Letzte Verwendung (6+7) 
Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen ( 7 ­ 9 ) 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kol lekt iwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen ( 7 ­ 9 ) 





1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte Im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kol lekt iwerbrauch der Privaten Organisationen 
3 Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
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A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finall delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 ­ 9 ) 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi ( 7 ­ 9 ) 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
11. 
Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
Investimenti fissi lordi 
Impieghi finali interni 
Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
impieghi finali 
Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle Istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
1 1 . Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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ESPAÑA 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
ESPANA 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
5. Subventionen 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3 -4+5-6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b-4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9-10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungeüberschuß (+) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft (2+11-12 + 13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 

































































































































































































































































































































Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 -2 ) 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 -4+5-6 ) 
Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b-4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
Consumi finali nazionali 
Risparmio nazionale netto (9-10) 
Investimenti lordi 
Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) del paese 
(2+11-12 + 13) 
Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 




































61 297 69 029 
165 916 186 706 
56 432 63 582 
50 335 55 239 
45 315 49 526 
124 487 139 371 
PES 
122 045 131 665 
330 345 356 121 
99 887 105 347 







































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8b-t-8c): 
120 
Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): Mrd PES 
1960 1965 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 1979 1980 I 1981 
I 394,85 1 809,24 2 026,64 2 300,91 2 559,07 2 904,29 3 415,94 4 127.84 5 100,98 5 999,77 7 194,05 9 116,29 11 143,26 13 052,29 15 041,43 ! 16 950,29 
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ESPAÑA 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
ESPAÑA 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (tob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst­
leistungen (7­9) 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte Im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt­
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6 Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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PORTUGAL 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
PORTUGAL 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
5. Subventionen 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3 -4+5-6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b-4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9-10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermogenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß (+) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft (2+11-12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 





































































7,57 4,35 7,75 9,04 11,98 14,57 19,10 





























































































































































































-45,53 -21,04 -83,39 -178,48 
-28,00 21,21 -58,52 -170,83 
 PREZZI CORRENTI 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
Ammortamenti 
Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 -2 ) 
Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
Contributi alla produzione 
Redditi da lavoro dipendente 
Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 -4+5-6 ) 
Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b-4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9-10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( - ) del paese 
(2+11-12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbelt je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 






















































































Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): 
2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 












































































































A PREZZI CORRENTI 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
Consumi finali sul temtorio economico per abitante 
Consumi privati sul territorio economico per abitante 
Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
Consumi finali sul territorio economico per abitante 
Consumi privati sul territorio economico per abitante 
Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Mrd ESC 
1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
177,94 198,32 231,20 281,08 338,01 376,74 471,68 617,93 771,57 968,76 1 198,70 1 404,34 
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PORTUGAL 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
PORTUGAL 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte Im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle Istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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UNITED STATES 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
UNITED STATES 
1. Principali aggregati 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
5. Subventionen 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
(3 ­4+5­6 ) 
8. Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b­4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö­
gen 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Scha­ . 
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
11. Inländische Nettoersparnis (9­10) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14 Finanzierungeüberschuß (+) oder ­defizit ( ­ ) der 
Volkswirtschaft (2+11­12+13) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkei­
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 
(brutto) der Währungsbehörden 



























































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 ­2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
5. Contributi alla produzione 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell'economia 
(3 ­4+5­6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b­4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
11. Risparmio nazionale netto (9­10) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
14. Accreditamento (+) o indebitamento ( ­ ) del paese 
(2+11­12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 




























































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8b­>­8c): 
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Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b*8c): Mrd USD 1960 1965 1967 1968 1969 
508,77 694,39 803,00 876,90 947,30 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
995,90 1 082.25 1 190,76 1 331,14 1 440,47 1 555,91 1 726,16 1 926,53 2 170,04 2 424,79 2 645,03 2 955,44 
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UNITED STATES 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
UNITED STATES 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektivverbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 












































































177,11 189,39 197,91 216,63 
171,63 174,02 194,37 221,04 
10,47 1,51 8,13 8,12 
936,48 982,02 1 069,82 1 180,29 
46,65 53,72 56,44 63,62 
983,13 1 035,74 1 126,27 1 243,91 
42,70 47,15 53,18 64,05 
6,21 3,75 3,95 6,58 3,27 -0,43 
797,07 870,17 940,43 988,59 1 073,09 1 179,86 
561,13 693,60 750,47 
Mrd USD 
789,99 817,54 835,14 865,83 918,30 
194,49 227,89 272,66 281,21 280,62 276,86 271,99 277,01 
178,02 247,65 254,23 269,37 275,54 262,51 275,45 300,27 
3,00 6,26 6,57 6,28 6,92 1,87 4,45 5,37 
938,54 1 178,16 1 286,81 1 349,42 1 384,35 1 377,72 1 421,60 1 505,41 
51,17 66,14 74,11 80,46 84,19 91,82 93,36 102,02 
994,07 1 249,46 1 366,25 1 435,02 1 473,54 1 473,20 1 518,96 1 611,15 
47,51 65,34 80,52 95,77 100,68 103,13 110,99 124,83 
3,80 1,17 -5,65 -14,09 -15,20 -10,21 -16,23 -21,11 
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975,01 1 086,25 1 206,06 1 344,93 
291,23 316,31 343,53 375,45 
261,58 292,61 349,12 418,07 
-5,53 12,81 26,97 27,79 
1 522,30 1 707,98 1 925,68 2166,25 
126,06 135,07 143,38 167,82 
1 648,35 1 843,05 2 069,07 2 334,06 
109,75 137,38 166,00 193,62 
16,30 -2,31 -22,61 -25,81 
1 538,60 1 705,68 1 903,07 2140,44 
Mrd USD 
975,01 1 032,56 1 083,17 1 129,09 
291,23 297,40 300,23 306,07 
261,58 278,66 307,62 337,00 
-5,53 4,85 24,42 26,98 
1 522,30 1 622,97 1 715,45 1 799,13 
126,06 129,86 139,41 152,55 
1 648,35 1 753,57 1 854,86 1 951,68 
109,75 134,61 156,28 173,59 
1 505,22 1 669,34 1 853,16 
415,05 471,52 526,13 
472,12 481,50 518,91 
14,15 -7,93 25,64 
2 406,53 2 614,44 2 923,84 
207,59 253,61 268,49 
2 614,12 2 868,05 3 192,33 
231,90 269,09 286,07 
-24,31 -15,48 -17,58 
2 382,22 2 598,96 2 906,26 
1 159,02 1 163,70 1 186,56 
313,48 321,95 328,39 
347,28 326,25 327,40 
10,70 -8,76 16,34 
1 830,48 1 803,14 1 858,70 
165,89 182,14 178,13 
1 996,38 1 985,28 2 036,82 
176,45 170,55 180,47 
A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 






































































































































































10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
130 131 
JAPAN 
1. Wichtige Gesamtgrößen 
JAPAN 
1. Principali aggregati 
Schlüssel 1967 1968 1972 1973 1974 1975 1976 1978 1979 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
8 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Abschreibungen 
3. Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 - 2 ) 
4. Produktionsteuern und Einfuhrabgaben 
5. Subventionen 
6. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
7. Nettobetriebsüberechuß der Volkswirtschaft 
(3 -4+5-6 ) 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der 
übrigen Welt: 
a) Subventionen abzüglich Produktionsteuern 
(5b-4b) 
b) Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
c) Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermö-
gen 
d) Einseitige taufende Übertragungen a.n.g. und Scha-
denversicherungstransaktionen 
9. Verfügbares Nettovolkseinkommen (3+8) 
10. Letzter Verbrauch von Gebietsansässigen 
1 1 . Inländische Nettoersparnis ( 9 - 1 0 ) 
12. Bruttoinvestitionen 
13. Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
14. Finanzierungsüberschuß ( + ) oder -defizit ( - ) der 
Volkswirtschaft ( 2 + 1 1 - 1 2 + 1 3 ) 
15. Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkel-
ten mit der übrigen Welt 
16. Veränderung der Forderungen an die übrige Welt 
a) darunter: Veränderung der zentralen Reserven 











































































































































































144 397 158 838 174 637 
111 566 124 032 135 662 
32 831 34 806 38 975 
52 950 57 388 63 421 
189 783 203 102 
148 552 160 311 
41 230 42 791 
72 065 76 788 







A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
2. Ammortamenti 
3. Prodotto interno netto ai prezzi di mercato (1 - 2 ) 
4. Imposte indirette sulla produzione e sulle importazioni 
5. Contributi alla produzione 
6. Redditi da lavoro dipendente 
7. Risultato netto di gestione dell 'economia 
(3 -4+5-6 ) 
8. Saldo delle operazioni correnti di distribuzione e 
ridistribuzione con il resto del mondo: 
a) contributi alla produzione al netto delle imposte 
indirette sulla produzione e sulle importazioni 
(5b-4b) 
b) redditi da lavoro dipendente 
e) redditi da capitale e impresa 
d) trasferimenti correnti unilaterali n.a.i. e operazioni 
di assicurazione contro i danni 
9. Reddito nazionale netto disponibile (3+8) 
10. Consumi finali nazionali 
1 1 . Risparmio nazionale netto ( 9 - 1 0 ) 
12. Investimenti lordi 
13. Saldo delle operazioni in conto capitale con il resto del 
mondo 
14. Accreditamento ( + ) o indebitamento ( - ) del paese 
(2+11-12+13) 
15. Saldo delle attività e passività finanziarie verso il resto 
del mondo 
16. Variazione delle attività sul resto del mondo 
a) di cui: Variazione delle riserve ufficiali lorde delle 
autorità monetarie 
2. Gesamtgrößen je Einwohner und Erwerbstätigen 2. Aggregati in relazione alla popolazione ed all'occupazione 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
2. Verfügbares Nettovolkseinkommen je Einwohner 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
5. Einkommen aus unselbständiger Arbeit je beschäftigten 
Arbeitnehmer 
IN PREISEN VON 1975 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
a) je Einwohner 
b) je Erwerbstätigen 
3. Letzter Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 
4. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet je Einwohner 



































922 1 050 



























































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
2. Reddito nazionale netto disponibile per abitante 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
A PREZZI DEL 1975 
1. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
a) per abitante 
b) per occupato 
3. Consumi finali sul territorio economico per abitante 
4. Consumi privati sul territorio economico per abitante 
5. Redditi da lavoro dipendente per dipendente 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (in jeweiligen Preisen) (1 +8b^8c): 
132 
Prodotto nazionale lordo al prezzi di mercato (a prezzi correnti) (1 +8b+8c): Mrd YEN 
1960 1970 1972 1974 1975 1976 1980 1981 
133 
JAPAN 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
JAPAN 
3. Impieghi e risorse di beni e servizi 
IN JEWEILIGEN PREISEN 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (1 bis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6+10) 
IN PREISEN VON 1975 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
5. Vorratsveränderung 
6. Letzte Inlandsverwendung (Ibis 5) 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung (6+7) 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
10. Saldo der Ausfuhr und Einfuhr von Waren und Dienst-
leistungen (7-9) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(6 + 10) 
VOLUMENINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
PREISINDIZES 
1. Letzter Verbrauch der privaten Haushalte ¡m Wirt-
schaftsgebiet 
2. Kollektiwerbrauch der Privaten Organisationen 
3. Kollektiwerbrauch des Staates 
4. Bruttoanlageinvestitionen 
6. Letzte Inlandsverwendung 
7. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (fob) 
b) Dienstleistungen 
8. Letzte Verwendung 
9. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen 
a) Waren (cif) 
b) Dienstleistungen 



























































































: 303 900,0 
: 36 700,0 
48,7 
47,2 
. 236 200,0 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A PREZZI CORRENTI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6+10) 
A PREZZI DEL 1975 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
5. Variazione delle scorte 
6. Impieghi finali interni (1 a 5) 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali (6+7) 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cil) 
b) Servizi 
10. Saldo delle esportazioni e delle importazioni di beni e 
servizi (7-9) 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
(6 + 10) 
INDICI DI QUANTITÀ 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
INDICI DEI PREZZI 
1. Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
2. Consumi collettivi delle istituzioni sociali varie 
3. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
4. Investimenti fissi lordi 
6. Impieghi finali interni 
7. Esportazioni di beni e servizi 
a) Beni (fob) 
b) Servizi 
8. Impieghi finali 
9. Importazioni di beni e servizi 
a) Beni (cif) 
b) Servizi 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 
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Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Themenkreise 
1. Allgemeine Statistik 
(grauer Umschlag) 
Einzelthemen 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun­




2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 




2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Gehalter 
4. Industrie und Dienstleistungen 
(blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei 
(grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 




1. Statistiche generali 
(copertina gngia) 
Temi specifici 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, finanze e bilancia dei 
pagamenti 
(copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 





2. Außenhandel der Gemeinschaft: 
Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes 
(brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
3. Popolazione e condizioni sociali 
(copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Retribuzioni 
4. Industria e servizi 
(copertina azzurra) 
1. Industria in generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
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(copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
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6. Foreste 
7. Pesca 
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1. Nomenclatura 
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9. Statistiche varie 
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1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
Themenkreis 2 — Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen, Finanzen und Zahlungsbilanzen 
Tema 2 — Conti nazionali, finanze 






















Gesamtrechnungen ESVG — 
Aggregate 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen ESVG — 










ESVG — Finanzierungskonten 
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